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61313. SOLDEVILA, FERRAN: Historia deIs catalans, dirigida per ... Vol. 1, fas-
cículos 10 al 12. - ABADAL, RAMON D': Alta Edat Mitjana. - Edició iHus-
trada, recerca i tria de les iHustracions, epígrafs, i índexs, per JOAN SA-
LES.-Edicions Ariel.-Barcelona, 1964-1965.-Vol. I: p. 467-592, con 
figuras y 2 láms. (27,5 X 20). 
La parte de esta obra referente a la Antigüedad se reseñó en IHE n.o 58356. 
Los tres fascículos que completan el primer volumen examinan, en sus líneas 
generales: la invasión de los bárbaros, la pervivencia de la romanidad, testi-
monios contemporáneos de dicha invasión, la ocupación de la Tarraconense por 
Eurico, los ,reinos visigodos de Tolosa y de Toledo, y la ocupación musulmana 
de Cataluña-Septimania. El trabajo, no obstante ser de vulgarización y care-
cer de notas bibliográficas o eruditas, revela un conocimiento atento y preciso 
de las distintas épocas resumidas. La ilustración es muy selecta y los pies de 
los gráficos completan la información del texto. - M. R. 
61314. Actes du Colloque International de Cocherel 16, 17 et 18 mai 1964.-
«Les Cahiers Vernonnaisll (Vernon), núm. 4 (1964 [1966]), 165 p., 13 fi-
guras y 3 cuadros estadísticos (27,5 X 21). 
Volumen misceláneo. Actas del Coloquio celebrado en Vernon-Cocherel, bajo 
la presidencia de Charles Damarán, y en torno del tema La batai!le de Coche-
re! et son epoque (16 de mayo de 1364), en conmemoración del sexto centena-
rio de la victoria de las tropas francesas, dirigidas por Bertrand Du Guesclin, 
sobre los anglo-navarros. En ella el Captal de Buch, capitán de Carlos II el 
Malo, fue hecho prisionero y el rey de Navarra fue eliminado de Normandía. 
Incluye las comunicaciones de CH. SAMARAN (figura de Du Guesclin), A-G. Pou-
LAIN (el lugar de Cocherel), PH. CONTAMINE (aspectos de la organización mili-
tar francesa), R. CAZELLES (Du Guesclin antes de Cochere}), L. CAROLUS-BARRÉ 
(familiares de Du Guesclin), J. HEEERs (problema de los orígenes de la guerra 
de los Cien Años), K. FOWLER (finanzas y disciplina de los ejércitos ingleses), 
R. MATHIEU (fuentes de la batalla) y las de HONoRÉ-DuVERGER, GOYHENECHE, 
LARRAYOZ-ZARRANZ Y BAUDOT que reseñamos aparte por su interés para la his-
toria de Navarra (cf. IHE n.OS 61468, 61469, 61470 Y 61471). Al final del tomo 
se reproduce, del Catálogo del Archivo General de Navarra. Sección de Comp-
tos (tomo V) de J. R. CASTRO (IHE n.o 3171), la descripción de los documen-
tos presentados al ColoquiO y se incluye una nota sobre la exposición abierta 
en ocasión del mismo. - M. R. • 
61315. VALLS-TABERNER, FERNANDO: Obras selectas. Vol. IV: Estudios de His-
toria Medieval. - Prólogo de J. E. MARTÍNEZ FERRANDO: - C. S. 1. C., Es-
cuela de Estudios Medievales, Sección de Barcelona. - Madrid-Barce-
lona, 1961. - XII + 399 p., un cuadro desdoblable (22 x 14). 
Cf. IHE n.OS 1858, 5636, 5884 Y 13026. Reimpresión de una selección de 23 es-
tudios breves (artículos, conferencias, ensayos, etc.), debidos al insigne medie-
valista y referentes a diversos temas de historia de Cataluña, desde el período 
carolingio hasta el siglo XIV. Si bien en su mayor parte fueron escritos entre 
1910 y 1932, ofrecen aún considerable interés. Los reseñamos por separado en 
JHE n.OS 61317, 61322, 61360, 61380, 61381, 61382, 61383, 61384, 61385, 61387, 61388, 
61389, 61392, 61393, 61396, 61398, 61402, 61403, 61404, 61411, 61412, 61431 y 61466. 
Precede un orientador prólogo de Martínez-Ferrando, en el cual se ,glosan va-
rios aspectos de los artículos reunidos. útil índice alfabético toponomástico re-
dactado en catalán «con· el fin de soslayar las dificultades que ofrecería la tra- . 
ducción forzada de algunos nombres». - M. R. • 
61316. GAGNIERE, SYLVAIN; y GRANIER, J.: Récentes découvertes archéologi-
ques d Avignon. - «Mémoires de l'Académie de Vauclusell (Avignon), 
5.& serie, IX (1963-1964 [1965]), 131-144, 5 figs. 
Excavaciones en el claustro de los carmelitas de Aviñón han permitido .recu-
perar restos de cerámica hispano-morisca y un plato del siglo xv, de Manises. 
con una escena central en relieve que representa la consagración de un rey, 
Alfonso V. de Aragón según González Marti. - M. D~ 
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61317. VALLs-TABERNER, F[ERRAN]: Les genealogies de Roda o de Meya. - En 
«Obras Selectas», IV (IHE n.o 61315), 101-124. 
Reimpresión del discurso de recepción en la Real Academia de Buenas Letras 
(Barcelona, 1920). Estudio de los manuscritos de este texto genealógico de las 
primeras dinastías de Navarra y de varias casas condales del Pirineo (Aragón, 
Pallars, Ribagorza, Gascuña, Tolosa), ediciones, investigadores que se ocuparon 
del tema, problema de la autenticidad y valor histórico del texto para las dis-
tintas genealogías que incluye. - M. R. 
61318. Tueoo-CHALA, P.: Traités de lies et passeries dans les archives ossaloi-
ses (publication de textes). - «Anuario de Estudios Medievales» (Bar-
celona), núm. 2 (1965), 549-567. 
Se editan tres textos: uno del valle de Ossau con los habitantes de Canfranc 
año 1277), otro con el valle de Tena (a. 1328) y el tercero del mismo valle con 
los españoles de Hecho, Ansó, Aisa y Borau (a. 1379). - J. M.a L. 
61319. VALLS 1 SUBIRA, ORIOL: Arabian paper in Catalonia. Notes on Arabian 
documents in the Royal Archives of the Kings of Aragon, in Barcelo-
na. - «The Paper Maken> (Wilmington, Delaware), XXXII, número 1 
(1963), 21-30, 7 facsímiles. 
Notas bien documentadas (en muestras de archivos catalanes de la Corona de 
Aragón de Barcelona y notarial de Arenys de Mar) acerca de las característi-
cas del papel de procedencia árabe del norte de Africa y datos acerca de la 
industria papelera en Cataluña y Valencia desde el siglo xn al xv.-J.-Ró. 
61320. GOUGES, MAURICE: Serments de fidélité au Moyen-Age. - «Tramonta-
ne» (Perpignan), XLVIII, núm. 485-486 (1965), 77-80. 
Recoge dos juramentos de caballeros encargados de la custodia del castillo de 
Salses por los condes de Rosellón y reyes de Aragón en el siglo :xx. Traduce al 
francés estos documentos ya publicados en latín. - C. B. 
61321. BYL, RAYMOND: Les jurisdictions scabinales dans le duché de Brabant 
(des origines a la fin du xv" siecle). - Université Libre de Bruxelles. 
Travaux de la Faculté de Philosophie et Lettres, XVII. - Presses Uni-
versitaires de Bruxelles. P. U. F. - Wetteren (Bélgica), 1965. -XI+372 
páginas, 1 mapa (21,5 X 13,5). 
Primer estudio de las circunscripciones judiciales de Brabante (siglos :xx al xv), 
regentadas por los scabini, schepenen o eskevins. Precede un breve examen de 
la organización de las curias territoriales de la época franca, tribunales de cen-
tena de los merovingios y tribunales de condado carolingios. Los jueces duca-
les y los magistrados de-las señorías particulares son objeto de señalada aten-
ción. Examina: nombramientos, condiciones para la elegibilidad y revocación 
de los échevins, duración de sus funciones, condición social, retribución, situa-
ción en la jerarquía judicial y administrativa del ducado, y organización de los 
juicios y atribuciones de estos magistrados tanto en materia judicial como ad-
ministrativa. Se pregunta qué subsiste en Brabante, en los siglos XI-XII, de la 
organización carolingia. Igual pregunta podríamos formularnos en Cataluña y 
en esta obra cabe encontrar una guía para estudiar la oportuna respuesta. -
M.R. 
61322. VALLS-TABERNER, FERNANDO: Barbas mesadas.-En «Obras Selectas», IV 
(IHE n.o 61315), 363-364. 
Reimpresión de un breve trabajo, publicado en «Correo Erudito» (1941). Notas 
en torno de esta ofensa y su castigo en el derecho penal hispánico, durante la 
Edad Media. - M. R. 
61323. EHRHARD ALBERT; Y NEUSS, WILHELM: Historia de la Iglesia. - T. III: 
La Iglesia en la Edad Media por WILHELM NEuss. - Traducción del ale-
mán por RAFAEL GIBERT. - Ediciones Rialp, S. A. (Manuales de la Bi-
blioteca del Pensamiento Actual, 8). - Madrid, 1961. - XVI + 570 p. + 
14 p. s. n. (21 X 16). 
Síntesis de vulgarización, concebida en cuatro volúmenes y escrita por dos es-
peCialistas. Bien ambientada e informada, destaca el papel de los pueblos ger-
mánicos y de Alemania en la Iglesia Medieval (siglos IV al XVI). Acertadas re, 
ferencias a la historia de la Iglesia hispana y a sus figuras más representativas. 
La traducción se ha hecho de la segunda edición alemana (Boner, 1950); la 
primera, data de 1946. índice alfabético de materias, personas y lugares. -
M.R. 
61324. LAÍN ENTRALGO, PEDRO: La amistad entre el médico y el enfermo en la 
Edad Media. - Discurso leído el día 7 de junio de 1964, en su recepción 
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pública por el Excmo. Sr .... - Real Academia de la Historia. - Madrid, 
1964. - 7ü p. (22 X 15). 
Obra de carácter más general que lo que su título indica: consideraciones so-
bre la práctica médica medieval. Las relaciones médico-enfermo están basadas 
en una noción de amor o amistad de raíz neo testamentaria, aunque en ocasio-
nes se vean corrompidas por el afán de lucro. Discurso de contestación de Dá-
maso Alonso glosando la obra de Laín. -J. S. . 
61325. LOMAX, DEREK W.: [Spanish Studiesl Medieval literature.-«The Year's 
Work in Modern Language Studies» (lHE n.e 61123), 194-205. 
Se reseñan los principales trabajos sobre literatura española medieval publi-
cados en 1964 y algunos aparecidos en 1963 y no incluidos en el volumen ante-
rior de esta publicación. - J. L. M. 
61326. BRESCIA, ALBERTANO DA: Llibre de consolació i de consel!. - A cura de 
G. E. SANSONE. - Editorial Barcino (<<Els Nostres Classics», 94). - Bar-
celona, 1965.-2Ü4 p.+2 láms. (17 X 11,5). 
Edición de la traducción catalana del Liber consolationis de Albertano da Bres-
cia, conservada en dos manuscritos (ms. 79 de la Bibliotheque Nationale de Pa-
ris y ms. 14 de la Biblioteca de Catalunya, hoy Central, de Barcelona). En la 
introducción se da una breve noticia histórica del autor, se define acertada-
mente el sentido, el valor y el significado histórico de su obra y se expone su 
difusión e influencia posterior. En cuanto a,l texto catalán, se estudian breve-
mente los dos manuscritos, la calidad estilística de la traducción y sus carac-
terísticas lingüísticas. Falta quizás un breve análisis literario e histórico de 
la traducción misma. Aparato complementa.rio de notas e índice de citas iden-
tificadas. - J. L. M. 
61327. RICHTHOFEN, ERIC VON: Les substrats hispano-portugais de la légende 
Loherinc et de l' Arthur d' AIgarve. - «Anuario de Estudios Medieva-
les» (Barcelona), núm. 2 (1965), 525-530 . 
. Conjetura que a la leyenda del Caballero del Cisne podría reconocérsele vie-
jos substratos hispánicos al establecer la compa'ración con algunos episodios de 
la historia y leyenda de Fernán González, Garci Fernández y los siete infan-
tes de Lara. Artus de Algarve, con su noble amigo Oliveros de Castilla, pare-
cen representar personajes históricos de fines del siglo XIV de Portugal, España 
y Gran Bretaña. A la vez reflejan las relaciones políticas existentes entre estos 
países y el deseo de Juan I de Portugal y de sus caballeros de imitar a los de 
la Tabla Redonda.-J. M.a L. 
61328. LEJEUNE, RITA; Y STIENNON, JACQUES: La légende de Roland dans Part 
du Moyen Age. - Editorial Arcade. - Bruxelles, 1966. - 412 p., 63 lá-
minas en color, y 1 álbum con 510 iIs. en negro (27 X 30,5). 
Inteligente inventario que somete a una crítica atrevida y profunda los docu-
mentos recogidos, magníficamente publicados, situándolos en su contexto his-
tórico y cultural. Fundamental para el estudio del tema examinado, la obra 
constituye también una contribución importante a los problemas que interesan 
a la historia de la literatura, a la historia del arte, a las condiciones de la crea-
ción artística en la Edad Media y a la mentalidad medieval. - M. D. 
61329. FLORIOT, RENÉ: Contribution d l'étude des vases acoustiques du Moyen 
Age. - These présentée a la Faculté des Sciences de l'Université d'Aix-
Marseille pour obtenir le grade de docteur es Sciences physiques. ~ 
Aix-en,Provence, 1964. -131 p., 1 fig. y gráficos (27 X 21). 
Estudio cientifico del papel acústico de las vasijas colocadas en el interior de 
los muros de los edificios medievales. Afirma que los constructores medievales 
llegaron a conocer, a veces, algunas leyes acústicas por la práctica. Las vasijas, 
distribuidas adecuadamente, mejoraron las cualidades sonoras de los edificios 
desempeñando, especialmente, el papel de reguladores. - M. D. 
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61330. TORRES' RODRÍGUEZ, CASIMIRO: Derrota, escisión y ruina del reino sue-
va (456-468). - «Boletín de la Universidad Compostelana» (Santiago 
de Compostela), núm. 71-72 (1963-1964), 35-B9. 
Narración de los acontecimientos, indicando la situación del reino suevo den-o 
tra de la esfera politica de los visigodos, vándalos, francos e Imperio de Occi-
dente y de Oriente. Precedentes de la batalla del Orbigo (456), consecuencias, 
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y examen de las causas que retrasaron la desaparición del reino suevo; con-' 
versión al arrianismo, pacto entre Remismundo y Eurico, 468-469 y período de 
oscuridad histórica hasta la conversión de Teodomiro al catolicismo en 559. 
Utiliza fuentes coetáneas. - N. C. 
61331. MARTÍNEZ DÍEZ, GONZALO': Un capítulo de las Etimologías en el manus-
crito Paris B. N. 1460. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelo-
na), núm. 2 (1965), 431-432. 
Se trata del capítulo 5 del libro VIII de las Etimologías, que se presenta bajo 
la forma de una Epístola Isidori de nominibus hereticorum, pero que no cons-
tituye ningún tratado independiente. - J. M.a L. 
61332. SÁNeHEz REAL, JOSÉ: Un taller de decoración hispanovisigodo de Tarra-
gona. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LXII-LXIII, núm. 77-84 
(1962-1963 [1966]), 15-16, 1 lám. 
Breve nota en la que apunta la posibilidad de que existiera un taller de deco-
ración hispanovisigodo en Tarragona en el siglo v y de que perdurara hasta el 
siglo VI. - J. C. 
61333. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Nuevos fragmentos de escultura decorativa 
hispanovisigoda de Tarragona. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 
LXII-LXIII, núm. 77-84 (1962-1963 [1966]), 7-13, 4 láms. 
Descripción y estudio de tres fragmentos de escultura decorativa, labrados en 
mármol blanco, hallados en diversas excavaciones en Tarragona. Los relacio-
na con otros fragmentos y piezas del arte visigodo peninsular. El primero se 
halla depositado en el Museo Arqueológico Provincial y los dos restantes son 
de propiedad privada. - J. C. 
61334. ALMAGRO GORBEA, MARTÍN: Un nuevo jarrito ritual visigodo. - En «VIII 
Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 61233), 485-486, 1 lám. 
Descripción y estudio de esta pieza hallada probablemente en la región de Da-
roca, de incierta cronología, que se sitúa aproximadamente a partir det si-
glo VII. - M. Ll. C. 
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61335. SÁNeHEz ALBORNOZ, CLAUDIO: El Islam de España y el Occidente. -En 
«Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo», 
XII: L' Occidente de l'Islam nell'alto medioevo. Spoleto, 2-8 aprile 
1964. - Spoleto, 1965. - 149-389 (20,5 x 13,5). (Separata.) 
Supone este trabajo una excelente y sistemática puesta al día de los proble-
mas en torno a una de las claves del medioevo, esencial además en la evo-
lución del perfil histórico español. Gira el estudío de Sánchez Albornoz 
en torno a tres puntos: influjo de Occidente sobre el Islam a través de la pri-
mera etapa del dominio musulmán en la Península; impacto de la presencia 
árabe en España sobre Occidente; la cultura hispanomusulmana, fermento de 
la evolución cultural europea. Destaca por su interés el primero de estos tres 
puntos, que en buena parte contradice con razones muy fuertes la tesis des-
arrollada por Américo Castro en La realidad histórica de España. Aunque la 
lección de Sánchez Albornoz resume lo que más ampliamente ha desarrollado 
el autor en su gran obra España un enigma histórico, no renuncia aquí, como 
en aquélla, al aparato crítico, montado en una serie de notas de gran interés. 
A continuación se incluye el texto del coloquio entablado en torno al tema (in-
tervenciones. de los profesores Cerulli, Stern, Talbi y Bencheneb, contestadas 
por el propio Sánchez Albornoz). - C. S. S. 0 
61336. HUleI MIRANDA, AMBROSIO: Nuevas aportaciones de «Al-Bayiin al-Mu-
grib» sobre los almorávides. - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), tomo 
XXVIII, núm. 2 (1963), 313-330. 
Estudio de nuevos fragmentos del Bayiin, procedentes de la biblioteca de al-
Qarawiyin, que vienen a llen3Jr el hueco existente entre los años 1117 y 1122, 
aportando nuevos datos sobre la Frontera Superior -Zaragoza y Cotanda- la 
revuelta de Córdoba en 1121 y Ja aparición de al-Mahdi en Marrakus aquel 
mismo año. - M. Gu. ) 
61337. GIBERT, SOLEDAD: Abü-l-Barakiit al-Balafiqi, qiidi, historiador v·poeta. 
«AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXVIII, núm. 2. (1963), 381-424, 4 lá-
minas. 
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Biografía muy documentada, apoyándose en fuentes árabes, de Abú-l-Barakiit 
ibn al-Hiiyy al-Balaflqi, es decir el de Velefique (Almería), (muerto hacia 1366 
Ó 1372), con abundantes datos sobre su ilustre familia y la citada ciudad alme" 
riense en la época musulmana. Da al final una completa lista de sus obras hoy 
perdidas. - M. Gu. • 
61338. LONGAS, PEDRO: Un documento sobre los mudéjares de Nuez (Zarago-
za), siglo XV. - «Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXVIII, número 2 
(1963), 431-443. 
Estudio y publicación de un documento -1446- concediendo algunos privile-
gios a los mudéjares de Nuez, ,por don Juan de Mur, señor de la baronía de Al-
fajarín. - M. Gu. 
61339. BoscH VILÁ, JACINTO: El elemenlo humano norteafricano en la historia 
de la España musulmana. - «Cuadernos de la Biblioteca Española de 
Tetuán» (Tetuán), núm. 2 (1 !fü4) , 17-37. 
Análisis del papel desempeñado por el elemento norteafricano "-barbar- isla-
mizado, en la Historia de España, desde el siglo VIII al xv, ya integrado en la 
sociedad hispanomusulmana, fundido con los árabes ,e hispanos, ya como factor 
de, perturbación y disgregación de la política oficial del Islam en la Península. 
M. Gu. 0 
61340. BoscH VILÁ, JACINTO: Establecimiento de grupos humanos norteafrica-
nos en la Península Ibérica, a raíz de la invasión musulmana. - «Atti 
del I Congresso Internazionale di Studi Nord-Africani» (lHE n.O 61085), 
147-161. 
Avance de un trabajo general sobre «El elemento humano norteafricano y su 
contribución a la historia de España». El autor ha despojado una enorme can-
tidad de fuentes, tanto publicadas 'como inéditas, y nos señala la importancia 
del elemento beréber, las sucesivas etapas de su llegada a la Península y la lo-
calización geográfica de sus tribus. Se hace hincapié en la diferencia funda-
mental entre los beréberes de las primeras oleadas, que llegaron a identificarse 
con el medio ambiente, y los que entraron desde la segunda mitad del siglo XI, 
que no pasaron de ser elementos e~traños al cuerpo social. - J. S. 
61341. CHAMaRRa SÁNCHEZ, JENARO: Breve memoria sobre la entrada de los 
árabes en España y las luchas de zegríes y abencerrajes. - ((Boletín de 
la Academia de Historia del Valle del Cauca» (Cali) , núm. 140 (966), 
315-319. 
Discurso. Sumaria alusión a la sociedad de la Península en época anterior a ila 
conquista musulmana, caracterizada por la falta absoluta de unión y el anar-
quismo. Noticias sobre las luchas de ambos bandos en el reino granadino. -
B. T. 
61342. AGUSTÍN DE ANTEQUERA O. M. C.: Bobastro, bastión glorioso de la inde-
pendencia patria. - Publicaciones de la «Biblioteca Antequerana» de la 
Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera. - Antequera, 1960. - 140 
páginas, 16 fotos y dos planos (20 x 14). 
Síntesis divulgadora, con notas y bibliografía, acerca del emplazamiento de 
Bobastro (Mesas de Villa verde, Málaga), personalidad de Umar ibn Hafsun y 
de su hija la mártir Argéntea, y antigüedad de la Virgen de la ermita de Vi-
llaverde. Datos, en general, exactos. Es de lamentar, a veces, el tono panegíri-
cO.-J. S. 
61343. ARRIBAS PALAU, MARIANO: Recientes aportaciones a la historia de los al-
morávides y almohades. - «Cuadernos de la Biblioteca Española de Te-
tuán» (Tetuán), núm. 2 (1964), 91-94. 
Nota sobre las aportaciones del profesor Bosch Vilá y especialmente de Am-
brosio Huici Miranda- de 1956 a 1962-- para el estudio de los almorávides y 
almohades. - M. Gu. 
61344. LE TOURNEAU, R.: Un personnage important du mouvement almohade: 
Abu Hafs Umar Inti. - «Atti del I Congresso Internazionale di Studi 
Nord-Africani» (IHE n.O 61085), 1'95-204. 
Recopilación de datos sobre este personaje oscuro (m. 117,6), seguidor de Ibn 
Túmart y hombre de confianza de Abd al-Mu'min. -J. S. . 
61345. MORALES, SANTIAGO DE: Los reyes nazaritas de Arjona. - «Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VIII, núm. 33 (1962), 101-108, 
llám. 
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Continuación de IHE n.O 59831. Exposición de la historia guerrera y politi-
ca· de Mohammed 1 Alhamar, contempo,ráneo de Alfonso X el Sabio, a base de 
crónicas coetáneas y de textos de bibliografía arabista.- J. Mr. 
61346. LIVERMORE, HAROLD: El segundo Rey Chico, Muhammad XI, y la suce-
sión de la casa de Abü Nasr Sacd, 1452-1456. - «AI-Andalus» (Madrid-
Granada), XXVIII, núm. 2 (1963), 331-350. 
Estudio de los acontecimientos en Granada y relaciones del último reino mu-
sulmán peninsular con Castilla, especialmente durante la década del 1450 al 
1460, en la que reinó Muhammad XI, el Chico (1452-1456), sobrino de Muham-
mad IX, el Zurdo, a quien sucedió Abü Nasr Sacd, padre de Abü-l-Hasan AH, 
último rey efectivo de Granada y padre de Boabdil. - M. Gu. • 
61347. CASTRILLO, RAFAELA: Salobreña, prisión real de la dinastía nasri. - «Al-
Andalus» (Madrid-Granada), XXVIII, núm. 2 (1963), 463-472. 
Notas sobre Salobreña en la época musulmana, prisión real según al-Umari, 
en el siglo XIV, con datos sobre los prisioneros reales que en ella estuvieron. 
Utiliza abundantemente fuentes árabes. - M. Gu. 
61348. GOITEIN, S. D.: The exchange rate oi gold and silver money in Fati-
mid and Ayyubid tiems. - «Journal de 1'Histoire Économique et Socia-
le de l'Orient», VIII (1965), 1-46. 
Estudio de la relación de peso y valor entre el dinar y eJ. dirhem en El Cairo 
durante los siglos X-XII. Los pesos extraordinarios del dirhem se deben más 
que a una devaluación de la plata con respecto al oro a un aumento del cobre 
en la aleación.-J. V. 
61349. GOlTEIN, S. D.: The commercial mail service in medieval Islam. -
«Journal of the American Oriental Society», LXXXIV, núm. 2 (1964), 
118-123. 
Adiciones al artículo Barid de la segunda edición de la «Encyclopédie de 1'Is-
lam» y análisis de la documentación de la genizá de El Cairo. Enumeración de 
los caminos regulares seguidos por los correos y, en especial, del que desde Al-
mería llegaba hasta Alejandría recorriendo el norte de Africa. Coste del fran-
queo para correspondencia ordinaria y urgente y tarifas del correo aéreo me-
diante palomas. Excelente análisis del problema. -J. V. 
61350. PELLAT, Y. Y CH.: Uidée de Dieu chez les «sarrasins» des chansons de 
geste. - «Studia Islamica», XXII (1965), 7-42. 
Excelente y documentado estudio en que se demuestra la importancia que al-
Andalus tuvo en la formación de las ideas de Europa acerca del Islam. Aná-
lisis estratigráfico e ideológico de la idea de Dios y nueva etimología de Ter-
vagan y Apollin (tratada por lo demás extensamente por Charles Pellat en las 
«Actas del Primer Congreso de Estudios Árabes e Islámicos» (Madrid, 1962), 
páginas 265-269).-J. V. • 
61351. NAKOSTEEN, MEHDI: History oi Islamic origins of western education, 
A.D. 800-1350, with an introduction to medieval muslim education. -
University of Colorado Press.-Boulder (Colorado), 1964.-xxu+361 
páginas (24 x 16). 
Buen libro de conjunto sobre la educación en los países islámicos de la Edad 
Media, su nivel cultural, su producción científica y literaria y los principales 
campos en que los árabes transmitieron nuevos o antiguos conocimientos al 
Occidente. Conocimiento suficiente de los asuntos que tocan a España (biblio-
tecas y cultura en al-Andalus, escritores hispano-árabes, escuelas de traduc-
tores al latín, castellano y catalán ... ). Si se echa de menos algunas menciones 
importantes, se debe sobre todo al carácter general de la obra. Es una exce-
lente iniciación a la cultura científica, filosófica y literaria árabe medieval. La 
introducción sobre el sistema educativo medieval en los países árabes suple 
en parte la falta de estudios que se nota por ahora acerca de la educación en 
la España musulmana. - M. E. 
61352. CABANELAS RODRÍGUEZ O. F. M., DARÍO: Ibn Sida de Murcia. El mayor 
lexicógrafo árabe de al-Andalus. - Universidad de Granada, 1966.-
188 p. (21 x 15). 
Monografía metódica a partir de las fuentes árabes sobre uno de los m~:yores 
lexicógrafos de todos los tiempos, lbn Sida de Murcia (m. 1066). Anáhsls de 
sus obras aun hoy en día de uso frecuente en el mundo árabe y en especial del 
Muhkam y del Mujassas (este último contiene uno de los mejores diccionarios 
ideológicos y, sin duda, el mejor de su época). Amplio análisis de los preceden-
tes de las mismas y de su influencia en los autores posteriores. La biografía de 
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Ibn Sida se expone a partir de una archuza autobiográfica que aporta algunos 
detalles sobre la relación de los intelectuales con los reyes de taifas, en espe-
cial con los dienenses Muchahid e Iqbal al-Dawla. En apéndice: textos árabes 
(traducidos) referentes a Ibn Sida. Buenos índices. - J. V. 
61353. CAFFARENA, ÁNGEL: El Kéter Malkut o Corona Real de Selomó Ibn Ga-
birol. - Málaga, 1965. - 5{) p. (12 x 17). 
Nota biográfica sobre Selomó Ibn Gabirol -nacido en Málaga en 1020- y ver-
sión castellana, en endecasílabos libres, de su gran Kéter Malkut. - M. Gu. 
61354. STERN, S. M.: 'Asiqayn i'tanaqii. An arabic muwassah and its hebrew 
imitations. - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXVIII, núm. 1 (1963), 
155-170. 
Estudio de dos muwassahas -una árabe y otra hebrea- con idéntica jarya.-
M.Gu. 
61355. GARCÍA GÓMEZ, EMILIO: La jarya en Ibn Quzmiin. - «AI-Andalus» (Ma-
drid-Granada), XXVIII, núm. 1 (1963), 1-60. 
Del estudio de 37 jaryas o semijaryas, seleccionadas entre las finales ,de 159 zé-
jeles del cordobés Ibn Quzman -autor de las mismas, clasificación en popula-
res o cultas ajenas en Ibn Quzman, su razón de ser, etc.- descubre García Gó-
mez la importancia de la jarya como elemento esencial de la muwassha. -
M. Gu. 0 
61356. TERRASSE, HENRI: Chapiteaux oméiyades d'Espagne ti la mosquée d'AI-
Qarawiyyin de Fes. - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXVIII, núme-
ro 1 (1963), 211-216, 7 láms. 
Estudio de un grupo de capiteles de mármol de la mezquita Qarawiyyin, de 
Fez, de los siglos IX y x, de clara influencia andalusi, que proporcionan abun-
dantes detalles sobre el arte hispanomusulmán, del siglo IX especialmente. -
M. Gu. 
61357. ALMAGRO, MARTÍN: El tintero árabe califal de la iglesia de Corberes 
(Rosellón). -En «VIII Congreso Nacional de Arqueología» (IHE nú-
mero 612(3), 487-490, 3 láms. 
Descripción y estudio de este ejemplar que posee una interesante decoración 
e inscripción, que puede datarse en el siglo XI. - M. Ll. C. 
61358. TERRAssE, HENRI: Sculptures toledanes provenant du Taller del Moro 
au Musée Marés de Barcelone.-«AI-Andalus» (Madrid-Granada), tomo 
XXVIII, núm. 2 (1963), 425-430, 6 láms. 
Estudio de una serie de fragmentos decorativos toledanos, con temática de los 
siglos XI y XII, muy interesante para el conocimiento del arte mudéjar toleda-
,no.-M. Gu. 
6135,g. TERRASSE, HENRI: Un bois sculpté du XIIe siecle ti Almeria. - «AI-An-
dalus» (Madrid-Granada), XXVIII, núm. 1 (1963), 217-218, 1 lám. 
Nota sobre los restos de madera, condecoración esculpida, procedentes de Al-
mería y que deben ser fechados hacia la primera mitad del siglo XII. - M. Gu. 
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61360. VALLS-TABERNER, F[ERRAN]: Uelement meravellós i llegendari en les 
cróniques medievals catalanes. - En «Obras Selectas», IV (IHE núme-
ro 61315), 221-249. 
Reimpresión de un trabajo publicado en Matisos d'História i de Llegenda (Bar-
celona, 1932, p. 7-44). Texto anotado de una conferencia pronunciada en 1928. 
Características generales de los relatos legendarios recogidos en las crónicas, 
con detalle de algunos (Guifred el Pilós, origen de los derechos de la casa con-
dal barcelonesa sobre Provenza, nacimiento de Jaime 1, etc.). - M. R. 
61361. SILVA, ARACELI DE: Los Ricoshomes. - «Boletín de la Real Academia de 
, Córdoba» (Córdoba), XXXIV, núm. 85 (1963), 5-14. 
Enumeración de los ricoshomes más famosos de León y Castilla, desde el rei-
nado de Bermudo III al de los Reyes Católicos. Esta categoría nobiliaria fue 
el origen de la grandeza de España, creada por Carlos l. - A. B. G. 
61362. [CONTRERAS; JUAN DE] MARQUÉS DE LOZOYA: Los castillos y las órdenes 
militares. - «Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Cas-
tillos» (Madrid), XIII, núm. 52 (1966), 109-110. 
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Resumen de conferencia sobre el origen de las órdenes militares de la Edad 
Media hispana, su importancia en la reconquista y las principales fortalezas 
que poseyeron. - C. B. 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
61363. TORRA-BALARI y LLAVALLOL, MAURICIO: Cataluña y Aragón en el cami-
~o de Sl1;n,tiago.:- «llerd.a», XVIII, núm. 24 (1900), 69-82, 1 mapa. 
TranSCribe los ItmerarIos seguIdos desde Somport y Perpiñán, con noticias 
ac.erca de las ob~as realizad~s para auxiliar a los peregrinos a lo largo de los 
mIsmo~ (en particular hospItales, concesiones, etc.) y ofrece una relación de 
peregrmos catalanoaragoneses durante los siglos XI y XII. - C. F. 
Asturias 
61364. GAUTIER-DALCHE, J.: Le domaine du monastere de Santo Toribio de 
Liébana: Formation, structure et modes d'exploitation. - «Anuario de 
Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 2 (1965),63-117. 
Estudio basado en la edición del cartulario por L. Sánchez Belda, cuya docu-
mentación resulta muy incompleta y poco expresiva. El autor la somete a un 
análisis minucioso, llegando a la conclusión de que el dominio se constituyó 
entre los siglos IX y XIV, más por donaciones que por compras, sin seguir un 
ritmo regular. Analiza los bienes que pudieran constituir la reserva del mo-
nasterio, sobre cuyo modo de explotación hay pocas informaciones; los bienes 
separados de la reserva y sometidos a censo o renta y los «solares» sobre los 
que se pagaba «infurcióm>. También son escasas las noticias que nos transmite 
el cartulario sobre la administración del dominio; parece deducirse que sus 
rentas eran escasas, se cobraban casi todas en especie, y en su explotación do-
minó un espíritu conservador, que armonizaba bien con el aislamiento de la 
región. El. estudio, pese a lo limitado de las conclusiones, puede servir de mo-
delo para el análisis de otros fondos monásticos españoles, aun sin estudiar.-
J.M.aL. 
61365. GARCÍA LARRAGUETA, SANTOS AGusTÍN: «Sancta Ovetensis». La catedral 
de Oviedo, centro de vida urbana y rural en los siglos XI al XIII.-
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Escuela de Estudios 
Medievales (Estudios, XXXVII). - Madrid, 1962. - 135 p. (24,5 X 17). 70 
pesetas. 
Estudio de aspectos socio económicos de los dominios urbanos y rurales de la 
iglesia catedralicia de Oviedo, basado en 528 documentos de su archivo, de los 
años 1000 a 1300, y de otros fondos complementarios. Examina el régimen de 
la propiedad, los hombres y elementos de riqueza y, con especial detalle, el as-
pecto de la ciudad en el siglo XIII. Índice alfabético topoonomástico. - M. R. 
Galicia 
61366. GAIFFIER, BAUDOUIN DE: Un abrégé hispanique du martyrologe hiérony-
mien. La date de la mort d'Odoario, évéque de Lugo-Braga. - «Analec-
ta Bollandiana» (Bruselas), LXXXII, núm. 1-2 (1964), 5-36. 
Comunicación a la «Société des Antiquaires de France», 29 de enero de 1964. 
Descripción deJ. manuscrito de la Academia de la Historia de Madrid en el que 
está inserto el fragmento del martirologio, 23 de julio a 31 de octubre, con in-
dicación de la bibliografía sobre el mismo. Transcripción sobre fotografías y 
una copia de Jean Vezin; cotejo con las recensiones del martirologio jerónimo 
(Delehaye) y de los libros mozárabes (Ferotin; Vives; Fábrega). Concluye que 
representaría un resumen de un compendio del jerónimo, en el que están in-
tercaladas noticias hispánicas, compilado en el siglo X; se inclina por un ori-
gen castellano. En apéndice, rectifica la fecha de la muerte de Odoario dada 
por el padre Manuel Risco en España Sagrada. - N. C. 
61367. MARTÍN, JOSÉ-LUIS: Pelayo Rodríguez, obispo de Santiago (977-985). 
«Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 2 (1965), 467-475. 
Desvirtúa el crédito concedido a la Crónica Iriense por su reciente editor, 
García Alvarez, examinando la versión que ella ofrece del gobierno de Pela-
yo Rodríguez como obispo de Santiago. - J. M.a L. 
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61368. FLÓREZ, HENRIQUE: España Sagrada. Theatro Geographico-histórico de 
la Iglesia de España. - Tomo XX: Historia Compostelana, hasta hoy 
no publicada. Donde se incluyen las nruebas del tomo precedente, con 
otras muchas noticias de papas, cardenales, obispos, concilios, reyes, 
varones ilustres y en especial del primer arzobispo de Santiago don 
Diego Gelmírez. Escrita por tres canónigos de Santiago desde el año 
mil y ciento al quarenta. - Ministerio de Información y Turismo. Real 
Academia de la Historia. - Madrid, 1965. - xxx + 624 p. + 1 h. s. n., 1 
lámina (2Qx 15). 
Reproducción fotomecánica del volumen 20 de la España Sagrada, impreso en 
Madrid, por la Viuda de Eliseo Sánchez, en 1765. En el mismo se reproduce la 
dedicatoria de Flórez al arzobispo de Santiago don Bartolomé Rajoy y Losada, 
y la noticia previa de la Historia compostelana y de sus autores, fuente que se 
publicaba a los seiscientos años de haber sido escrita, con las características 
de la edición; el valioso texto latino del siglo XI! y el índice alfabético, que 
acompañó a dicha primera edición. (La de 1965 se limita a J"eproducir ínte-
gra la de 1765.)..,-- M. R. 
León 
61369. AINAUD DE LASARTE, JUAN: Il Panteon di Sant'Isidoro a León. - Fabri-
Skira (L'arte racconta). - Milán-Geneve, 1966. - 8 p., 1 plano, 40 láms. 
en color '(35,5 X 26,5). 
Magnífico álbum acompañado de un texto denso y original. Se precisan las 
relaciones iconográficas y estilísticas entre los frescos y algunas obras france-
sas. Un análisis minucioso de las datas cronológicas permite fecharlos hacia 
1Hi2-1164.-M. D. 
Castilla-León 
61370. CLISSOLD, STEPHEN: In search of the Cid. - Hodder and Stoughton Ltd. 
Londres, 1965. - 254 p., con figs., 8 láms. y dos mapas. (23 X 15). 35 che-
lines. 
Síntesis de vulgarización, de concepción meramente narrativa. Aunque se 
muestra informada (se basa en fuentes históricas y legendarias, y en una am-
plia bibliografía erudita), no presenta novedades. Inserta bastantes fragmentos 
de textos de época, históricos y literarios, en el relato. Bibliografía selecta. 
Menos cuidada la ilustración. - M. Gl. 
61371. ALTISENT, AGUSTÍN: Nota sobre un documento de Alfonso VIII de Cas-
tilla. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 2 (1965), 
545·-548. 
Es la donación del monasterio de San Andrés de Valbení (Valladolid) a la Or-
den del Cister en 1175, hoy conservada en el archivo de Poblet. Se edita el 
texto. -J. M.a L. 
61372. MORAL O. S. B., TOMÁs: Hacia una historia d'e las Huelgas de Burgos. 
, «YermQ» (El Paular), III, núm. 2 (1965), 153-170. 
Noticia de las fuentes documentales (su situación e importancia) y de la bi-
bliografía fundamental para estudiar la historia de este monasterio de monjas 
cistercienses, fundado por Alfonso VIII de Castilla (1180). - J. C. 
61373. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Comentarios al «Cantar del Cid». El ma-
trimonio judío de Burgos. - «Punta Europa» (Madrid), XI, núm. 105 
(1966), 37-61. 
Se pretende demostrar que Raquel, uno de los personajes judíos que prestan 
dinero al Cid, es en realidad la esposa del otro judío, Vidas. A partir de aquí 
se procede a una curiosa interpretación del episodio en la que se hace gala de 
una considerable fantasía.-J. L. M. 
61374. WEBBER, RUTH HOUSE: Un aspecto estilístico del «Cantar de Mío Cid». 
«Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 2 (1965), 485-496. 
Se lI"efiere al gran empleo que hace el Cantar de los nombres de persona, a los 
epítetos empleados y a su funcionamiento dentro de los hemistiquios. Distin-
gue tres categorías: términos breves, que dan tan sólo las informaciones nece-
sarias; términos compuestos, que funcionan como fórmula de un solo hemis-
tiquio y una combinación que llena ambos hemistiquios. - J. M.a L. 
61375. RODRÍGUEZ, DOM ABuNDIo; Y LOJENDIO, DOM LUIS MARÍA: Castille roma-
ne. l. - Zodiaque (La nuit des temps, 23). - Abbaye Sainte-Marie-de-
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la-Pierre-qui-Vire, Saint-Léger-Vauban (Yonne), 1966. - 391 'p., 150 fi-' 
. guras en negro, 8 láms. en color, 1 mapa y 10 planos 07,5 x 22,5). 
Serie de monografías, reagrupadas de manera artificial, útil como guía aun-
que no constituye una historia, propiamente dicha, del arte románico e~ Cas-
tilla. Ilustración abundante y de calidad. - M. D. 
61376. SAN MARTÍN, JUAN: Testimonio de dos figuras románicas y una de tran-
sición, desaparecidas en GuipÚzcoa.-«Boletín de la Real Sociedad Vas-
congada de los Amigos del País» (San Sebastián), XIX, núm. 4 (963), 
337-343, 2 figs. 
Versión castellana del artículo publicado en la revista euskérica «Zeruko Ar-
gia», núm. 24 (963). Se refiere al crucifijo de la ermita de Nuestra Señora de 
Acitain, trasladado a la parroquia de San Andrés Apóstol de Eibar donde es-
tuvo expuesto desde 1927; a la Virgen del convento de Santa Clara 'de Tolosa' 
y al Cristo de Astigarribia, que pasó luego a la ermita de San Andrés Após: 
tol de Astigarribia de Motrico. De las dos últimas imágenes se conservan fo-
tografías de 1935 y 1936. - N. C. 
Portugal 
61377. OLIVEIRA, MIGUEL DE: S. Bernardo e a conquista de Lisboa. - «Revis-
ta Portuguesa de História» (Coimbra), núm. XI (1964), 10-15. 
La reconquista de Lisboa en 1147, aunque coincide cronológicamente con la se-
gunda Cruzada, no formó parte de las campañas de ésta ni se halló influida 
por la intervención directa de san Bernardo como pretendieron algunos auto-
res que juzgaron erróneamente la ayuda de un ejército cruzado a Alfonso En-
ríquez. - J. S. C. 
Aragón 
61378. DURÁN GUDIOL, ANTONI: Uabat de Poblet Esteve de Sant Martí, bisbe 
d'Osca (1165-1186). - En «Miscellanea Populetana» (IHE n.O 61135), 23-
50. 
Estudio de la gran obra de este abad como obispo de Huesca en un momento 
en que la autoridad episcopal no se hallaba todavía muy fortalecida frente al 
poder real, a las órdenes militares y a algunos monasterios, todos los cuales 
disputaban al obispo su jurisdicción espiritual sobre algunas parroquias. El 
trabajo ha sido realizado con material inédito del archivo de la catedral en 
curso de publicación. -J. S. C. 
Cataluña 
6137'9. WOLFF, PHILIPPE: Les événements de Catalogne de 798-812 et la chro-
nologie de l'Astronome. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelo-
na), núm. 2 (1965), 451-458. 
Discute minuciosamente los datos que facilitan las fuentes coetáneas y la cro-
nología establecida por Léonce Auzias, que concedió, tal vez, una autoridad 
excesiva al astrónomo. Éste, si bien constituye una fuente preciosa, debe ser 
contrastada con otros testimonios, cuando esto es posible. Parece preferible la 
fecha tradicional, de 801, para la liberación de Barcelona, mejor que la de 803; 
las tres expediciones sobre Tortosa pueden colocarse entre 804 u 806, y 809. 
Su fracaso explica la tregua acordada con el emir en 810. El sitio de Huesca 
por los francos habría que situarlo en 811 u 812. - J. M.a L. 
613&0. VALLs-TABERNER, F[ERRAN]: EIs inicis de la historiografia catalana.-
En «Obras Selectas», IV (lHE n.O 61315), 1-13. 
Reimpresión de un trabajo publicado en Matisos d'História i de Llegenda (Bar-
celona, 1932, p. 112-128). Examen minucioso de los elementos historiográficos 
(cronicones, necrologios, epitafios, poesía, textos hagiográficos) anteriores al 
siglo XIII, y de sus características, que hoy conviene leer teniendo en cuenta 
el artículo reseñado en IHE n.O 5923. - M. R. 
61381. VALLS-TABERNER, F[ERRAN]: Matisos de llegenda. - En «Obras Selec-
tas», IV (lHE n.O ,61315), 251-267. 
Reimpresión de un trabajo publicado en Matisos d'História i de Llegenda (Bar-
celona, 1932, p. 45-68). Análisis detenido de las leyendas de Guifred el Pilós, 
de Otger Ca taló y de Quintiliano, señor de Montg,rony. - M. R. 
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61382. VALLS-TABERNER, F[ERRAN]: De historiografía catalana. Les diverses 
redaccions de la crónica deIs comtes de Barcelona. - En «Obras Selec-
tas», IV (IHE n.~ 61315), 37-45. 
Reimpresión de un trabajo publicado en Matisos d'Historia i de Llegenda (Bar-
celona, 1932, p. 129-140). Amplio comentario a la edición de los Gesta comitum 
Barchinonensium que inauguró la colección de «Croniques catalanes» de la 
«Fundació Concepció Rabell» y resumen de los estudios de Ba·rrau-Dihigo y 
Massó-Torrents, que acompañaban a dicha edición, de los textos latinos y ca-
talán. - M. R. 
61383. VALLS-TABERNER, F[ERRAN]: Notes per a la historia de la família com-
tal de Barcelona. - En «Obras Selectas», IV (lHE n.o 61315), 21-35. 
Reimpresión de un trabajo de 1952, publicado en RecuH de documents i estu-
dis, vol. 1, p. 193-216. Comentarios a documentos dispersos de los siglos X-XI 
que aclaran aspectos concretos de distintos miembros de dicha familia condal, 
a consultar teniendo en cuenta los posteriores estudios de Ramón de Abadal 
y de Vinyals. - M. R. 
61384. VALLS-TABERNER, F[ERRAN]: Una antiga relació histórica ribagorcana. 
En «Obras Selectas», IV (lHE n.o 61315), 217-220. 
Reimpresión de un trabajo publicado en «Estudis Universitaris Catalans» 
(Barcelona), XII (1927), p. 458-460. Observaciones críticas al Fragmentum his-
toricum ex cartulario Alaonís, basadas en el manuscrito del mismo conservado 
en la Biblioteca Provincial de Tarragona, cuyo texto reproduce. - M. R. 
61385. VALLs-TABERNER, F[ERRAN]: Un diplome de Charles le Chauve pour 
Suniaire comte. d'Ampurias-Roussíllon. - En «Obras Selectas», IV 
(lHE n.o 61315), 15-20. 
Reimpresión de un trabajo publicado en «Le Moyen Áge» (Paris), XXI (1915), 
p. 211-218. A propósito de la adquisición por la Biblioteca de Cataluña (actual 
Biblioteca Central, de Barcelona) de los once volúmenes manuscritos del eru-
dito del siglo XVIII Jaime Pasqual: Saerae Cathaloniae Antiquitatis Monumen-
ta, da a conocer la copia (1785) contenida en ellos del documento (19-VIII-
862) a que alude el título del artículo, comentando dicho texto sin transcribir-
lo.-M. R. 
61386. MARINER 1 BIGORRA, SEBASTrA: De la Marca Hispanica a Almeria: una 
lapida sepulcral inedita del M. Arq. Prov. de Granada. - «Anuario de 
Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 2 (1965), 459-465. 
Reconstituye el texto del epitafio que corresponde a un Agefredo, sin duda un 
nombre de la Marca Hispánica, que va datado por la era hispánica, la de la 
Encarnación (a. 917) y la del reinado de Carlos el Simple. Es una prueba ar-
queológica de las relaciones entre la Marca y Pechina, documentadas por el 
Muqtabis de Ibn-Hayan. - J. M.a L. 
61387. VALLS-TABERNER, F[ERRAN]: Estudi sobre els documents del comte Gui-
fré 1 de Barcelona. - En «Obras Selectas», IV (IHE n.o 61315), 47-70. 
Reimpresión de un trabajo publicado en «Homenatge a Antoni RU!bió i Lluch» 
1 (Barcelona, 1937), p. 11-31. Examen crítico de los documentos conocidos de 
este conde, que permite la comprobación o rectificación de varias fechas, au-
tenticidad de los diplomas, interpolaciones, referencias a documentos perdidos 
y aclaración de otros aspectos. Inexactitudes en la identificación de topónimos. 
Cf. IHE n.o 27400.-M. R. 
61388. VALLS-TABERNER, F[ERRAN]: La primera dinastia vescomtal de Cardo-
na. - En «Obras Selectas)), IV (IHE n.o 61315), 207-215. 
Reimpresión de un trabajo publicadO en «Estudis Universitaris Catalans» 
(Barcelona), XVI (1931), p. 112-136. Notas documentales de la casa vizcondal 
de Ausona, establecida en Cardona, en los siglos X-XI. - M. R. 
61389. VALLS-TABERNER, F[ERRAN]: Els comtats de Pallars i Ribagorca a par-
tir del segle XI. - En «Obras Selectas)), IV (IHE n.o 61315), 125-205 + 1 
cuadro desdobla'ble. . 
Reimpresión de parte de un trabajo publicado en «Estudis Universitaris Ca-
talans» (Barcelona), IX (1915-1916), p. 40-101, con el título Els orígens deIs 
comtats de Pallars i Ribagorca, al cual se suprimieron los once primeros apar-
tados, envejecidos debido a la posterior aparición del estudio reseñado en lHE 
n.OS 8277 y 10302. El amplio fragmento reproducido sigue siendo fundamental 
para la historia de ambos condados en los siglos XI al XIII. Transcribe, interca-
lada, abundante documen~ación. Cuadro genealógico de los condes (siglos X al 
xm).-M. R. 
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61390. GABROi'S, A.: Une étape dans l'évolution vers la désagrégation de l'Etat 
Toulousain au XII" siecle: l'intervention d'Alphonse-Jourdain d Nar-
bonne (1134-1143). - «Annales du Midi» (Toulouse), LXXVIII, núm. 76 
(966), 23-35. 
Estudio de las r.elaciones entre Tolosa y Barcelona a propósito de la muerte 
de Aymeric II de Narbona (1134), cuya hija Ermengarda, casada con Bernard 
de Audux (año 1142), tuvo la protección del conde barcelonés Ramón Beren-
guer IV. Utiliza fuentes conocidas, principalmente el apéndice al Libro de la 
tradición de Abraham ben David (ed. Oxford, 1887). - J. C. 
61391. ALTISENT, AGusTÍ: Poblet, Bernat d'Anglesola i dues expedicions mi-
litars d'Alfons el Cast (Valencia i Tolosa). - En «Miscellanea Popule-
tana» (lHE n.o 61135,), 155-185, 1 lám. 
Una «carta memorialis» -de las deudas de Bernat d'Anglesola al monasterio 
de Poblet-, que el autor fecha en abril de 1180, le permite una serie de mi-
nuciosas y muy inteligentes reflexiones sobre la economía de Anglesola y Po-
blet, sobre la e~pedición de Alfonso el Casto a Valencia y sobre un ataque del 
mismo rey a Tolosa en 1175. Trabajo metodológicamente ejempla·r que pone 
de relieve la importancia de la microhistoria, la cual permite conocer aspec-
tos económicos y sociales imprescindibles para comprender la vida de una co-
munidad. - J. S. C. 
61392. VALLS-TABERNER, F[ERRAN]: Una Uetra de sant Oleguer a sant Ramon, 
bisbe de Barbastre i Roda. - En «Obras Selectas», IV (IHE n.o 61315), 
99-100. 
Reimpresión de un trabajo publicado en «Boletín Arqueológico» (Tarragona), 
núm. 23 (19·25), p. 28. Transcribe dicha carta de 1118-1126 (Biblioteca Provin-
cial de Tarragona, Ms. 26) precedida de un breve comentario. - M. R. 
61393. VALLS-TABERNER, F[ERRAN]: Documents de sant Oleguer. - En «Obras 
Selectas», IV (lHE n.o 61315), Sl-97. 
Reimpresión de un trabajo publicado en «Boletín Arqueológico» (Tarragona, 
1926), p. 161-164. Ambienta y transcribe dos documentos de los Archivos Cate-
dralicio y Episcopal de Vich (1128 y 1134). - M. R. 
61394. AL-HAMDANI, BETTY: The burning lamp and other romanesque sym-
bols for the Virgin that came from the Oriento - «Commentari» (Ro-
ma), XVI, núm. 3-4 (1965), 167-185, 15 figs. 
Interesa este estudio sobre el origen oriental de varios símbolos religiosos me-
dievales, porque la Virgen con la lámpara sólo figura en pinturas románicas 
catalanas; la más antigua es la de Sant Pere del Burgal de fines del siglo XI 
(Museo de Arte de Cataluña, Barcelona). - C. B. 
61395. DURLIAT, MARCEL: L'art roman catalan (État des questions). - «Anua-
rio de Estudios Medievales» (Barcelona), II (1965), 571-580. 
Visión de conjunto de la problemática del románico catalán a través de una 
glosa muy documentada de más de un centenar de obras y artículos referentes 
al tema, con expresión de las actuales tendencias de la investigación y aspec-
tos estudiados con mayor interés en los campos de la arquitectura, escultura 
y pintura. - M. R. 
61396. VALLs-TABERNER, F[ERRAN]: Figures de l'epoca comtal catalana. - En 
«Obras Selectas», IV (IHE n.o 61315), 71-00. 
Reimpresión de un trabajo en «Anuari Hedlldic» (1917), p. 109-129. Noticias 
documentales de los siglos IX y x permiten precisar las figuras de los jueces 
Trasovadus y Madaxus, y diferenciar las de tres personajes de nombre Oliba. 
M.R. 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
61397. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Historia de España. Dirigida por ... Tomo XIV: 
España C'Xistiana. Crisis de la Reconquista y guerras civiles. Pedro l, 
Enrique Il, Juan I y Enrique III de Castilla (1350-1406). Pedro IV el 
Ceremonioso, Juan I y Martín el Humano de Arag6n (1336-1410). Car-
los II el Malo (1332-1387) y Carlos III el Noble de Navarra (1361-
1425). - Por LUIS SUÁREZ FERNÁNDEZ Y JUAN REGLÁ CAMPISTOL. Prólogo 
de RAMON D'ABADAL 1 DE VINYALs.-Espasa Calpe, S. A .. -Madrid, 1966 
ccm + 658 p. con mapas y abundantes Hs. (28 x 21). . 
Aunque aparecido posteriormente al volumen XV (cf. IHE n.o 53617) constItu-
ye realmente la primera --como aquél la segunda- de las dos partes 'en que 
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esta gran Historia de España ha distribuido el «otoño» de nuestra Edad Me-
dia: incluso el mismo autor -el profesor Suárez Fernández- ha realizado el 
estudio correspondiente a Castilla en ambos volúmenes. El prólogo de Ramón 
de Abadal es, en realidad, una monografía individualizada sobre el reinado de 
Pedro el Ceremonioso de Aragón. Tanto de este trabajo como de los que inte-
gran el cuerpo de la obra hacemos reseña aparte (cf. IHE n.OS 61405, 61408, 
61442 Y 61467). Enriquecen el volumen --como los demás de esta monumental 
publicación- una espléndida serie de ilustraciones. índice alfabético (topo no-
mástico y de materias); e índice general. - C. S. S. . • 
61398. VALLS-TABERNER, F[ERRAN]: Relacions familiars i polítiques entre Jau-
me el Conquistador i Anfós el Savi. - En «Obras Selectas», IV (lHE 
n.O 61315), 269-306. 
Reimpresión de un trabajo publicado en «Bulletin Hispanique» (Bordeaux, 
1918), 40 p. Detalla la relación de parentesco, la colaboración y los conflictos 
surgidos entre las coronas de Aragón y Castilla, a mediados del siglo XIII, por 
los recelos existentes entre ambos soberanos y en particular, según Valls, en el 
ánimo de Alfonso X. - M. R. 
61399. FERNÁNDEZ ALONSO, JUSTO: Legaciones y nunciaturas en España de 1466 
a 1521. 1 (1466-1486). - Monumenta Hispane Vaticana, vol. 2. - Institu-
to español de Estudios Eclesiásticos. - Roma, 1963. - XL + 488 páginas 
(24,5 x 17,5). 
Prosigue la edición documental (cf. IHE n.O 20864) básica para la historia ecle-
siástica española y el estudio de las relaciones entre España y la Santa Sede. 
Comprende los pontificados de Paulo 11, Sixto IV e Inocencio VIII. A cada do-
cumento precede un regesto y se da la referencia del archivo donde se halla. 
índices de pontífices, cronológico, de incipits, materias, personas y lugares.-
~aR. > 
61400. MICHAEL, IAN: Estado actual de los estudios sobre «El libro de Alexan-
dre». - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), 11 (1965), 581-
5,95. . 
Valora la bibliografía existente (51 títulos) sobre este poema del siglo XIII y 
señala los trabajos en curso, examinando: manuscritos, ediciones, fecha de 
composición, estudios lingüísticos, autor, versificación, fuentes e interpretación 
literaria. - M. R. 
61401. FERNÁNDEz GONZÁLEZ, RAFAEL: El castillo de Almenara. - «Boletín de la 
Real Academia de Córdoba» (Córdoba), XXXIV, núm. 85 (1963), 179-
186, 5 figs. 
Descripción e historia (siglos XII-XV) de dicha fortaleza cordobesa situada en-
tre Puebla de los Infantes y Peñaflor. - A. a G. 
CORONA DE ARAGÓN 
61402. VALLs-TABERNER, F[ERRAN]: Els sobrenoms deIs reis Anfós II i An-
fós In. - En «Obras Selectas», IV (IHE n.O 61315), 307-311. 
Reimpresión de un trabajo publicado en «Estudis Universitaris Catalans» (Bar-
celona), IX (1915-1916), p. 102-104. Dos textos de 1289 y 1323, que se transcri-
ben, permiten comprobar la justeza con que a ambos reyes se les aplicaron. 
respectivamente, los sobrenombres de «Liberal» y «Benigne». - M. R. 
61403. VALLS-TABERNER, F[ERRAN]: Une lettre de Guillaume Durand le Jeune 
a Jaques II d'Aragón. - En «Obras Selectas», IV (lHE n.O 61315). 313-320, 
Reimpresión de un trabajo publicado en «Moyen Age» (Bruxelles), XIX (1915), 
páginas 347-355. Ambienta, comenta y transcribe el texto de· dicha carta de 
1315 (Archivo de la corona de Aragón), en que el cronista Guillermo Durand, 
obispo de Mende, contesta una del rey, recomendándole a un sobrino, profe-
sor de derecho en el Estudio de Lérida. - M. R. 
61404. VALLs-TABERNER, F[ERRAN]: Dues oracions parlamentdries de l'infant 
Joan, patriarca d'Alexandria. - En «Obras Selectasll¡ IV (IHE número 
61315), 333-336. 
Reimpresión de un trabajo publicado en «Franciscalia» (Barcelona, 1928), pá-
ginas 377-381. Como aportación al estudio de las doctrinas políticas en la Ca-
taluña bajomedieval, examina los esquemas de dos discursos pronunciados ante 
las Cortes por dicho infante (1327-1333). - M. R. 
61405. REGLÁ CAMPISTOL, JUAN: La corona de Aragón (1336-1410). - En «His-
toria de España», XIV (lHE n.O 61397), 437-605. 
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Estudia el largo reinado de Pedro el Ceremonioso y los de sus hijos Juan 1 y 
Martín el Humano -el primero se complementa perfectamente con el extenso 
prólogo de Abadal a este volumen (IHE n.o 614(8), pero incide, como es lógi-
co, en muchos puntos tocados por él-o Todo el trabajo constituye una amplia 
síntesis de conjunto que resume las no escasas aportaciones de la investiga-
ción reciente, con despierta atención hacia los aspectos estructurales y el com-
plejo fondo internacional. - C. S. S. 
61406. VINCKE, JOHANNES: Tendencias político-eclesiásticas de Juan 1 de Ara-
gón relativas a su capitta reaL. - En «Miscellanea Populetana)) (IHE 
n.o 61135), 319-336. 
Publica y estudia un extenso e interesante documento del archivo de la coro-
na de Aragón que contiene las súplicas que Juan 1 de Aragón hizo en 1387 a 
Clemente VII de Aviñón, referentes a su capilla real. Se trata de 25 peticiones 
a través de las cuaJes pretende el monarca la obtención para él y sus capella-
nes de privilegios hasta entonces reservados a la jurisdicción parroquial, del 
ordinario y de la misma curia romana. - J. S. C. 
61407. VENDRELL DE MILLAS, FRANCESCA: Tres nous documents sobre les rela-
cions entre el rei Ferran 1 d'Aragó i el monestir de Poblet.-En «Mis-
cellanea Populetana)) (IHE n.o 61135), 349-353. 
Publica tres documentos, uno de 1414 y dos de 1416, que ponen de relieve las 
buenas relaciones entre el monarca y el abad Juan Martínez de Mengucho. 
En el segundo el rey comunica a su hijo su deseo de ser enterrado en Poblet. 
J. S. C. 
Cataluña 
61408. D'ABADAL 1 DE VINYALS, RAMON: Pedro el Ceremonioso y los comienzos 
de la decadencia política de Cataluña. - Prólogo al volumen XIV de la 
Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal (IHE número 
61397), VII-CCIIl. 
Aunque escrito como prólogo a una etapa general de historia de la España 
cristiana -desde el segundo tercio del siglo XIV a los comienzos del xv-, se 
trata, según indica su título, de un estudio sobre Pedro el Ceremonioso y la 
trascendencia de su reinado en Cataluña. Prescinde el autor de referencias 
minuciosas a la evolución cronológica de los acontecimientos del reinado --que 
han sido estudiados por el profesor Reglá- pero en cambio traza, de mano 
maestra, el cuadro estructural e institucional del Principado en su tiempo, y 
analiza las condiciones y líneas esenciales de la evolución política que el rei-
nado supuso. Respondiendo a su criterio de gran historiador, Abadal·no renun-
cia a destacar las grandes individualidades -ante todo, la compleja figura de 
don Pedro, en un excelente retrato- sobre el fondo de los movimientos socia-
les y demográficos, en un momento presidido por la crisis de la peste negra y 
por la tensión implicada en el empuje neofeudal (al paso se tocan puntos de 
interés esencial, aunque marginales al tema central: por ejemplo el proble-
ma tan debatido en torno a la fecha de elaboración del código de los Usat-
ges). En una aguda Conclusión se señalan los aspectos positivos del reinado 
-la política integradora de los intereses mediterráneos ya creados--- y los ne-
gativos -una política «de prestigiOl) costosa y que tropieza con fallos eviden-
tes: demográfico, económico, político-, que se traducirán a la larga en resul-
tados adversos a las pretensiones de fortalecimiento del trono abrigadas por 
el rey.-C. S. S. 0 
61409. SOLDEVlLA, FERRAN: La crónica de Jaume 1 i el manuscrit de Poblet.-
En «Miscellanea Populetana)) (IHE n.o 61135), 305-310. 
Estudio comparativo del manuscrito número 1 de la Biblioteca Universitaria 
de Barcelona, procedente de Poblet, con el manuscrito Ayamans. Concluye 
que si bien ambos presentan errores de interpretación, el primero es más ve-
raz 'que el segundo y que el manuscrito de la Biblioteca Real de Madrid.-
J. S. C. 
61410. MUNTANER, RAMON: La croada de Franca contra els catalans. - A cura 
de RAMON SUMOY. - Edicions 62 (<<Antología Catalana)), 17). - Barce-
lona, 1966. - 96 p. (18 x 12). 
Edición de fragmentos escogidos de la Crónica de Muntaner referentes al rei-
nado de Pedro el Grande, ordenados según su línea argumental y de modo que 
quede de relieve la intención justificadora del autor. Se trata, al propio tiem-
po, de ilustrar todas y cada una de las características más definitorias de Mun-
taner, expuestas en el prólogo. Se ha regularizado la ortografía del texto ori-
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gina1 y se incluye un glosario de ias voces menos familiares para un lector 
no especialista. Tablas cronológicas de la vida de Muntaner, los hechos his-' 
tóricos coetáneos más significativos y las obras literarias más importantes del 
período, en Cataluña y fuera de ella. Bibliografía esencial. - J. L. M. 
61411. VALLs-TABERNER, F[ERRAN]: Jaume Marquilles considerat com a histo-
riador. - En «Obras Selectas», IV (lHE n.O 61315), 355-362. 
Reimpresión de un trabajo leído en un acto académico del Institut d'Estudis 
Catalans (Barcelona, 1938; 12 p.). Aportación al estudio de la Crónica escrita' 
por este jurisconsulto en 1448, e incluida en sus Comentaris sobre els Usatges 
de Barcelona. - M. R. 
61412. VALLs-TABERNER, F[ERRAN]: UHospital del Col! de Balaguer fundat 
per l'infant fra Pere d'Aragó. - En «Obras Selectas», IV (IHE número 
61315), 337-339. 
Reimpresión de un trabajo publicado en «Estudis Franciscans» (Barcelona), 
XXXIX (1927), p. 104-105. Nota acerca de dicho hospital, fundado en 1344 por 
el infante Pedro, conde de Ribagorza e hijo de Blanca de Anjou, primera es-
posa de Jaime 11. - M. R. 
61413. CABESTANY FORT, JOAN F.: La geografia de les propietats de Poblet se-
gons els fogatges (segle XIV). - En «Miscellanea Populetana» (lHE 
n.O 61135), 311-318, 1 mapa. . 
A base de los datos demográficos suministrados por los fogajes de 1358 (Pons, 
Guri) , 1360-1365 (lglésies) y las 3 copias existentes del de 1378 establece el des-
censo demográfico (de un 43 a un 68 '%) experimentado en las posesiones ju-
risdiccionales de Poblet, de resultas de la peste negra. En apéndice, un cua-
dro sinóptico indica el número de «vecinos» de cada núcleo de población. -
J. Mr. 
61414. ALTISENT, AGusTÍ: Un segel! hebraic trobat a l'Espluga de Francolí i 
els jueus i conversos de la vora de Poblet. - En «Miscellanea Popule-
tana» (lHE n.O 61135), 337-342, 1 lám. 
Estudia este sello, comparándolo con otro hallado en Tarragona hace ya bas-
tantes años, y que el autor considera del siglo XIV. Hace también una breve 
referencia a los judíos y conversos de la cuenca del río Francolí, Montblanc 
y Espluga de Francolí. - J. S. C. 
61415. SERDÁ PRAT, LUIS: Decretales con glosa, del Archivo Capitular de Seo 
de Urgel. Fragmento n.O 1. - «Anuario de Estudios Medievales» (Bar-
celona), núm. 2 (1965), 511-513. 
Fragmento de seis folios con las Decretales de Gregario IX con glosa ordina-
ria de Bernardo de Parma, letra de comienzos del siglo XIV. - J. M.a L. 
61416. FORT I COGUL, EUFEMIA: El missal de Santes Creus del monestir de 
Gethsemani. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LXII-LXIII, núme-
ros 77-84 (1962-1963 [19'66]), 25-32, 1 lám. 
Identificación y descripción de este misal, procedente de Santes Creus (copia-
do en el scriptorium monacal en el siglo XIII). A principios del siglo XIX se 
conservaba en su biblioteca y, perdido después de 1835, lo adquirió este ino-
nasterio trapense de Kentucky (U.S.A.) en el año 1911. - J. C. 
61417. ROMEU, JOSEP: Literatura catalana antiga. Volum IV: El segle XV (se-
gona part)o - Editorial Barcino (<<CoHecció Popular Barcino», 207).-
Barcelona, 1964. - 125 p. (16 x 12). 
Cf. IHE n.OS 53680, 53681 y 53682. Este volumen, último de la serie, trata de la 
prosa humanística, el teatro y la poesía del siglo xv. Es, prácticamente, un re-
sumen (salvo el capítulo final) de la parte que dedica a dicho siglo J. Rubió 
en el apartado Literatura catalana del volumen 111 de la Historia general de 
las literaturas hispánicas. Cumple con la finalidad didáctica ya señalada en 
los anteriores volúmenes, pero adolece de ciertos defectos, como la a todas 
luces injusta valoración de la prosa de Rois de Corella y, sobre todo, la in-
comprensible inclusión dentro de la poesía del Spill de Jaume Roig, que hu-
biera debido ser estudiado en el volumen 111. Cierra el libro un índice ono-
mástico que hace referencia a los cuatro tomos de la serie. - J. L. M. 
61418. VIVES, JOSEP: La «CoHació deIs dotze ermitans» en catald.-En «Mis-
cellanea Populetana» (lHE n.O 61135,), 3155-359. 
Publica una parte del manuscrito 559 de la Biblioteca Universitaria de Barce-
lona que contiene la tal vez primera traducción en una lengua románica (ca-
talán) de este texto griego publicado en el libro VII de las Vitae Patrum, de-
17-IHE-XII (1966) 
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nominado Verba seniorum; este texto fue traducido hacia 560 al latín por el 
monje Pascasio. - J. S. C. 
61419. VIVES GATELL, JosÉ: Una singular traducción catalana del Memorial de 
Angela de Foligno. -En «Gesammelte Aufsiitze zur Kulturgeschichte 
Spaniens» (Spanische Forschungen der GOrresgesellschaft). - Aschen-
dorffsche Verlagsbuchhandlung. - Münster, 1965. - p. ,188-201. (Sepa-
rata.) 
Comentario introductorio y edición de la traducción catalana del Memorial he-
cha en 1438 y conservada en el ms. 5'59 de la Biblioteca Universitaria de Bar-
celona. Su interés estriba en ser una de las más antiguas traducciones basada 
en algún original no adulterado del Memorial autobiográfico que la santa dic-
tó a su confesor. Este documento permite al doctor Vives insinuar la revisión 
de las conclusiones del estudioso Doncoeur, primer editor crítico del Memorial 
(1926), quien ignoraba la existencia de esta traducción catalana hecha sobre 
alguna recensión distinta de las utilizadas por él. - J. B. R. 
61420. SÁNCHEZ REAL, JOSÉ: Exploraciones en la catedral. - «Boletín Arqueo-
lógico» (Tarragona), LXII-LXIII, núm. 77-84 (1962-1963 [1966]), 17-23, 
8láms. 
Noticia de la excavación realizada (19tiO) en el altar mayor de la catedral 
(consagrado el 30-Vl-133I), y el altar de Nuestra Señora de los Sastres (con-
sagrado 31-XlI-I367).-J. C. 
61421. MARTLNELL, CESAR: Els templets deIs claustres de Santes Creus i de Po-
blet. Dues fasses d'un mateix tipus. - En «Miscellanea Populetana» 
(IHE n.o 61135), 187-207, 13 figs., 6 láms. 
Estudio comparativo de los templetes cisterciences que servían para cubrir los 
lavabos que utilizaban los monjes para limpiarse las manos antes del trabajo 
y de la comida. La evolución arquitectónica y artística de los mismos tiene tres 
etapas, representadas por el templete de Thoronet, al sur de Francia; el de 
Santes Creus y el de Poblet, y va de la total simplicidad hasta la plenitud del 
gótico. Las fotografías y sobre todo los planos de las plantas y alzados consti-
tuyen un excelente complemento que hacen este estudio mucho más valioso.-
J. S. C. 
61422. VIVES 1 MIRET, J[OSEP]: L'obra a Poblet de Reinard des Fonoll. - En 
«Miscellanea Populetana» (IHE n.o 61135), 285-299,5 láms. 
Estudio de la actividad en Poblet de este arquitecto-escultor británico venido 
a Cataluña en 1321-1322 para trabajar, a petición de Jaime 11, en la catedral 
de Tarragona. Su mano aparece en gran parte del actual monasterio, como el 
claustro, las capillas góticas, el vestíbulo, la biblioteca de Pedro 111, las forti-
ficaciones, el cimborio, las habitaciones reales y numerosos sepulcros nobilia-
rios. El autor no basa a menudo sus atribuciones en pruebas suficientemente 
convincentes. - J. S. C. 
61423. VIVES 1 MIRET, J.: L'altar d'Anglesola i el jTontispici de la Seu de 
Tarragona. - Edición privada de 200 ejemplares. - Barcelona, 1965.-
16 p. + IV láms. + 2 figs. + 3 h. s. n. (24,5 x 17). N o venal. 
Atribuye dichos altar y frontispicio al escultor inglés Reinard des Fonoll (cf. 
lHE n.o 46410) y sugiere que el altar pUdo ser cincelado en Montblanc en 1342-
1347 y que en el segundo, proyectado por Fonoll hacia las mismas fechas, par-
ticiparon otros artífices como Pedro de Guines. - M. R. 
61424. MATEU IBARS, MARÍA DE LOS DOLORES: El abad de Poblet ordena al ma-
yoral de Quart entregar una espada argéntea (1396). - En «Miscella-
nea Populetana» (IHE n.o 61135), 343-347. 
Estudio de la donación de una espada que el abad de Poblet, Guillem d'Agulló, 
ordenó hacer en favor de Alfonso Pinós en pago de los servicios prestados por 
éste a Bartolomé de Castro, cuyos bienes habían pasado a su muerte al mo-
nasterio de Poblet. La espada, de paradero hoy desconocido, fue cincelada, se-
gún la autora, por Bernardo Portell, ciudadano de Valencia, en 136'5 y debió 
constituir una pieza de singuláF> importancia. - J. S. C. 
Valencia 
61425. BURNS, ROBERT IGNATIUS: Los hospitales del reino de Valencia en el 
siglo XIII. - «Anuario de Estudios Medievales»' (Barcelona), núm. 2 
(1965), 135-154. 
Consideraciones generales sobre los hos~itales en la Edad Media, y noticias de 
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algunos hospitales existentes en la ciudad de Valencia (de San Guillermo, San 
Antón, Roncesvalles y San Lázaro) y en otros lugares del reino. - J. M.a L. 
61426. MARTÍNEz FERRANDO, t JEsús-ERNEST: Quart de Poblet, vora Valencia. 
En «Miscellanea Populetana» (lHE n.O 61135), 301-304. 
Noticia del fondo documental del archivo real de Valencia referente a esta 
posesión del monasterio de Poblet, del cual estudia solamente el acta de pobla-, 
ción otorgada por el abad de Poblet Pone en 1334.':"- J. S. C. 
Mallorca-Rosellón 
61427. LAINÉ, BRIGITTE: La vie économique et social e d Collioure de 1360 d 
1490. - «Positions des Theses de l'Ecole Nationale des Chartes» (Paris) 
(1966), 79-85. 
Resumen de una tesis basada en documentos de los archivos departamentales 
de los Pirineos orientales (Procuration Royale y manuales de notarios) y de 
los archivos de la corona de Aragón (Cancillería y Real Patrimonio). Intere-
santes noticias sobre la evolución de la población y su origen -importancia' 
de la inmigración- y también sobre los objetos de comercio. Sin embargo, el 
estudio de las actividades económicas parece haber sido realizado de una ma-
nera demasiado estática. - M. D. 
61428. LLITERAS, L.: Los Premonstratenses en Mallorca (1230-1425). - «Ana-' 
lecta Praemonstratensia» (Avalbode, Bélgica), XXXIX (1963), 244-256; 
XLI, núm. 3-4 (1965), 257-292. 
Desaparecido el archivo del priorato de Santa María de Bellpuig de Artá 
(123Ú-1425) y el de la casa madre, monasterio de Bellpuig de las Avellanes del 
condado de Urgel, utiliza documentación -transcrita en el texto- procedente 
de los archivos de la provincia y diócesis de Palma de Mallorca. Historia del 
priorato y de la parroquia de Artá, confiada al mismo en 1240, hasta fines del 
siglo XIV. Aporta datos sobre la explotación del patrimonio del priorato, con-
flictos jurisdiccionales, etc., y también sobre el desarrollo de la vida munici-
pal en Artá. - N. C. 
61429. LLULL, fuMON: Llibre de les bésties. - A cura de PERE BOHIGAS. -,- Edi-
cions 62 (<<Antologia Catalana», 1). - Barcelona, 1965. -71 p. (18 X 12). 
Edición de carácter divulgador del citado texto luliano, cuya ortografía ha sido 
regularizada de acuerdo con las normas actuales. Un breve prólogo presenta 
la figura y la obra en general del autor y estudia con más detenimiento el tex-
to editado, en relación con la literatura de la época y la visión del mundo 
medieval. Bibliografía esencial, glosario y tablas cronológicas de la vida de 
Llull, los grandes acontecimientos históricos coetáneos y la literatura de la 
época. -J. L. M. 
61430. SAlZ BARBERÁ, JUAN: Una obra luliana, joya de la mística española.-
«Arbor» (Madrid), LXIII, núm. 242 (1966), 40-55. 
Análisis del contenido filosófico y místico del «Cántico del amigo y el amado»; 
R. O. 
61431. VALLS-TABERNER, F[ERRAN]: Ramon Llull i el problema de la renun-
ciabilitat del papat. - En «Obras Selectas», IV (lHE n.O 61315), 321-332. 
Reimpresión de un trabajo publicado en «Estudis Franciscans» (Barcelona), 
XXXVII (1935), p. 151-160. Llull, en el Llibre de Blanquerna, escrito hacia 
1283 -unos diez años antes de que el papa Celestino V renunciase al solio-, 
sienta el principio doctrinal de ~a renunciabilidad del Papado. - M. R. 
61432. EPALZA [S. l.], M[IGUEL] DE: Uauteur de la «tuhfa al-arib» Anselm 
Turmeda (Abdallah AI-Tarjuman). - «Ibla» (Túnez), XXVIII, núm. 111 
(1965), 261-290. 
Estudio que aporta nuevos datos sobre el franciscano mallorquín (siglos XIV-
xv), convertido al Islam, escritor en árabe y cJltalán, íntimamente ligadO a las 
finanzas tunecinas y a la política mediterránea de su época. Estudia especial-
mente su vida, las fuentes árabes que nos informan sobre él y la historia de 
la difusión de su obra entre los árabes, los españoles y los orientalistas. Un 
largo capítulo final expone y critica las diversas hipótesis emitidas sobre las 
causas de su conversión al Islam. Trabajo destinado a un público árabe o de 
orientalistas, que no conocen generalmente la bibliografía española sobre Tur-
meda, aporta también muchos dato's nuevos sobre fuentes árabes inéditas del 
tema. Abundantes notas bibliográficas. - J. S. 
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61433. DURLIAT, MARCEL: La table d'autel romane de Lavaur. - «Anuario de 
Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 2 (1965), 479-484. 
Procede, probablemente, de la iglesia de Saint-Alain de Lavaur, antiguo prio-
rato de Sa'n Ponce de Torneras. Guarda gran semejanza con trabajos del ta-
ller que termina el claustro de Moissac en 1100. Su decoración, en relación con 
la eucaristía, es de una perfecta cohesión y ofrece temas rara vez representa-
dos. -J. M.a L. 
Expansión mediterránea 
61434. FERRER 1 MALLOL, M.a TERESA: Mercenaris catalans aFerrara (1307-
1317). - «Anuario ,de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 2 (1965), 
155-227. 
Estudio· pormenorizado de un episodio de la intervención de los soldados ca-
talanes y aragoneses en las luchas civiles italianas, a favor de los güelfos. En 
1307 son enviados a Ferrara por Carlos 11 de Anjou, rey de Nápoles, 700 sol-
dados catalanes pa,ra ayudar a su yerno Azzo VIII de Este; después, entre 1309 
y 1317, defenderán la ciudad en nombre del papa y de Roberto de Nápoles, su-
cesivamente, pues cuando aquél entrega a éste el gobierno de Ferrara, en 
1313, Roberto mantiene también una guarnición catalana. Una rebelión popu-
lar, en 1317, acabó con la guarnición catalana, que fue muerta al defenderse 
en el castillo Tedaldo. Se utiliza una rica documentación, tanto italiana como 
española, para reconstruir este episodio, así como para trazar la biografía de 
dos de sus personajes: Dalmau de Banyules y Diego de Larrat. Se añaden cu-
riosas noticias sobre la vida de los mercenarios catalanes en Ferrara y la per-
vivencia de su recuerdo. - J. M.a L. 
61435. MUTGÉ, JOSEFINA: El Consell de Barcelona en la guerra catalana-geno-
vesa durante el reinado de Alfonso el Benigno. - «Anuario de Estudios 
Medievales» (Barcelona), núm. 2 (1965), 229-256. 
La rivalidad entre Génova y la corona de Aragón se agudizó con la ocupación 
por ésta de la isla de Cerdeña. Génova renovó los ataques en tal forma que los 
consellers de Barcelona obtuvieron, en 1330, autorización de Alfonso IV para 
hacer la guerra a su costa, ya que el rey se disponía a emprender la cruzada 
contra Granada. Hasta 1336, después de muerto el rey, no se firmaría la paz. 
Se utilizan especialmente los ricos fondos del Archivo' Histórico de la ciudad 
de Barcelona, para documentar la recaudación de impuestos para la guerra, 
los servicios de información, abastecimiento y armamento de las naves, dis-
tintos episodios de la lucha y negociaciones de paz. - J. M.a L. 
61436. PUTZULU, EVANDRo: Uassassinio di Ugone III d'Arborea a la pretesa 
congiura aragonese. - «Anuario de Estudios Medievales» (Bárcelona), 
núm. 2 (1005), 333-358. 
Corrobora la versión de Zurita de que Ugo 111 de Arborea (137,6-1383) murió 
víctima de una conjuración de sus propios súbditos, exasperados por el gobier-
no tiránico del juez; los aragoneses no tuvieron intervención en el asunto y se 
vieron sorprendidas por los acontecimientos. - J. M.a L. 
61437. LAPEYRE, H[ENRI]: Alphonse V et ses banquiers. - «Le Moyen Age» 
(Bruxelles), LXVII, núm. 1-2 (961), 93-136. 
A base de minutas de letras de cambio y de un libro de cuentas relacionado 
con ellas, de mediados del siglo xv (Archivo General de Valencia, sección 
Maestre RacionaD, examina algunas características del uso de dichas letras, las 
unidades monetarias y curso de los cambios; los recambis, los bancos; la re-
lación de las finanzas reales con los hombres de negocios y los personajes men-
cionados en esta documentación. Apéndices onomástico y documental (10 tex-
tos, de 1445 a 1447). - M. R. 
61438. BOSCOLO, ALBERTO: Las instituciones barcelonesas de Cagliari en 1327. 
«Revista del Instituto de Ciencias Sociales» (Barcelona), núm. 7 (1966), 
139-147. 
Interesante esbozo de la introducción de las instituciones catalanas en la isla 
de Cerdeña, al serIes arrebatada a los pisanos por las tropas catalana-aragone-
sas (1323~1326). Señala el régimen, anterior a la conquista, basado en las ins-
tituciones pisanas e impuesto a la población sarda sojuzgada -aunque ésta ha-
bía conservado algunas de sus fórmulas autóctonas- y la transformación de 
las estructuras al ser implantadas las catalanas. Jaime II otorgó (1327) a la 
villa de Bonaria, fundada por los nuevos dominadores junto ,a Cagliari, un ré-
gimen municipal igual al de Barcelona. La población sarda acogió las nuevas 
instituciones, que favorecían sin discriminación a catalanes, aragoneses y sar-
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dos, iniciándose la catalantzación del país que dio origen a una nueva sociedad 
sarda. Bibliografía. - A. G. 
61439. LUTTRELL, ANTHONY: Intrigue, schism, and violence among the Hospi-
tallers of Rodhes: 1377-1384. - «Speculum» (Cambridge, Mass.), XLI, 
núm. 1 (1001), 30-48. . 
Continúa la documentada historia de la Orden de San Juan (IHE n.O S 24470, 
27467, 4794'5, 52008, 57270 Y 57271) con la descripción de la mala situación in-
terna de la misma y su repercusión en Occidente y en la lucha contra los tur-
cos. El maestre de Rodas, el aragonés fray Juan Fernández de Heredia, era 
partidario del papa de Aviñón y consiguió la adhesión de toda la orden con in-
trigas y muertes, pero al mismo tiempo fortaleció la unidad espiritual y eco-
nómica que les dio fuerza para resistir más años en Oriente. - C. B. 
6144'0. LUTTRELL, A[NTHONY] T.: Malta and the Aragonese crown 1282-1530.-
«Journal of the Faculty of Arts» (Malta), III, núm. 1 (1965), 1-9. (Se-
parata.) 
Dentro de la política mediterránea de la corona de Aragón que a consecuen-
cia de la conquista de Sicilia ocupó Malta, destaca la importancia de la isla 
como escala de las naves catalanas rumbo al norte de Africa y Levante y la in-
tegración de Malta en la confederación de países de la corona. Se basa en 
fuentes bibliográficas para poner al día este tema. - C. B. 
61441. RUIZ CALONJA, JUAN: Relaciones del'Panormita con la corte de Alfon-
so el Magnánimo en Nápoles. - «Revis·ta de Literatura» (Madrid), nú-
meros 39-40 (1961), 307-350. 
Estudio detenido de varios aspectos biográficos del humanista Antonio Becca-
delli, llamado el Panormita, desde su llegada junto al rey hasta la muerte de 
éste (1434-1458), documentados en el archivo de la corona de Aragón de Bar-
celona, que completan los datos conocidos sobre dicho personaje. De particu-
lar interés para la cultura de la corte napolitana. Amplia bibliografía ambien-
tal. Apéndice: transcribe 15 documentos de los registros del mencionado ar-
chivo, de carácter biográfico, y siete cartas del humanista firmadas en funcio-
nes de secretario del rey. - M. R. 
CORONA DE CASTILLA 
Obras generales 
61442. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: CastiUa (1350-1406).-En «Historia de Espa-
ña», XIV (IHE n.O 61397), 1-378. 
El autor, especialista en la Baja Edad Media castellana, estudia en este volu-
men los reinados de Pedro 1, Enrique II, Juan I y Enrique III. Basado funda-
mentalmente en bibliografía y fuentes publicadas, pero también en importan-
te documentación de primera mano, su trabajo constituye una serena exposi-
ción narrativa que viene a poner al día el estado de las investigaciones sobre 
este crítico período histórico, para cuyo esclarecimiento han sido definitivas 
las aportaciones anteriores del autor -ampliamente utilizadas aquí-, acerca 
de la proyección e implicaciones internacionales de los acontecimientos inter-
nos. - C. S. S. 
61443. CATALÁN, DIEGo: La historiografía en verso y en prosa de Alfonso Xl 
a la luz de nuevos textos. III: Prioridad de la Crónica respecto a la 
Gran Crónica. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 2 
(1005), 257-299. 
El descubrimiento de un nuevo texto de la «Gran Crónica de Alfonso XI» 
(ms. de Paris) permite al autor rectificar las hipótesis aventuradas por él mis-
mo de 1950-1960 sobre la historiografía de ese monarca. La «Versión Vulgata» 
de la «Crónica» copiada en 1376, es' más fiel a la redacción original (acabada 
en 1344) que la «Gran Crónica». Esta última, más rica desde un punto de vista 
histórico y literario, no es sino una versión interpolada.-J. M.a L. 
61444. GARCÍA y SAINZ DE BARANDA, JULIÁN: Fuentes para la historia de Casti-
lla. El monasterio de monjes bernardos de Santa María de Rioseco.-
«Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), XLI (1962), nú-
mero 159, 323-339; XLII (1963), núm. 161, 637-652; XLIII (1964), nú-
mero 16,2, 59-72; núm. 163, 219-237. 
Cf. lHE n.O 53768. Prosigue la transcripción del cartulario del monasterio; a 
partir del número 162, sin numerar los documentos. Comprende del año 1186 
al 1242, con 109 documentos. - N. C. 
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61445. ROUDIL, JEAN: Note breve sur «cenIZo», «cenIZos». - «Anuario de Estu-
dios Medievales» (Barcelona), núm. 2 (1965), 5()5-507. 
Encuentra la más antigua mención en textos de hacia 1275 de la familia del 
fuero de Cuenca, en la acepción de «e ello» : aro de madera que sirve para 
sujetar las duelas de cubas o toneles. - J. M.a L. 
Historia política y militar 
61446. RUSSELL, P. E.: Una alianza frustrada. Las bodas de Pedro 1 de Cas-
tilla y Juana Plantagenet. - «Anuario de Estudios Medievales» (Bar-
celona), núm. 2 (1965), 301-332. 
Analiza la actividad diplomática entre Inglaterra y Castilla, de 1343 a 1348, 
para negociar el matrimonio del infante don Pedro, futuro Pedro 1 de Castilla, 
con Juana, segunda hija de Eduardo I1I. Con el matrimonio trataba Inglaterra 
de separar a Castilla de la alianza francesa. La princesa murió víctima de la 
peste estando en Gascuña rumbo a Castilla, y toda la negociación se vino aba-
jo. Señala el activo papel reservado a la reina doña María en la política in-
ternacional, superior al que hubiera podido pensarse, y cómo a pesar del inte-
rés de los dos soberanos por mantener buenas relaciones, sus súbditos, es-
pecialmente las clases mercantiles, actuaban en otra forma. Se utiliza la 
documentación reunida en Rymer y la inédita, especialmente de los «Various 
Accounts» y los «lssue Rolls». - J. M.a L. 
61447. LóPEZ-CEPERO, JosÉ MARIANO: Historia y leyendas del castillo de doña 
Blanca. - «Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Casti-
llos» (Madrid), XIII, núm. 52 (1006), 110-111. 
Resumen de conferencia sobre la historia de la reina Blanca, esposa de Pedro 
el Cruel de Castilla, que vivió en un castillo de Jerez destruido a fines del si-
glo xv. - C. B. 
61448. VERA CAMACHO, JUAN-PEDRO: ¿Murió don Pedro el Cruel en Extrema-
dura? - Diputación Provincial de Badajoz. Institución de Servicios 
Culturales. Publicaciones.-Badajoz, 1964.-11 p. (24,5 x 17,5). 25 ejem-
plares. 
Una serie de consideraciones sobre datos dispersos le lleva a formular la hi-
pótesis de que los lazos que unían a Pedro 1 con varios pueblos extremeños 
próximos entre sí y limítrofes con la actual provincia de Ciudad Real (patro-
nazgo sobre Guadalupe, familiares en Herrera del Duque, depósito de un ex-
celente retablo real en Casas de don Pedro, etc.) indujeron al monarca, aco-
sado por las huestes enriqueñas, a buscar refugio en la zona, donde hallaría 
la muerte a unos dos km de las Casas de don Pedro (Atalaya de Montiel), 
siendo enterrado en la iglesia de Santiago de la Puebla de Alcocer, que cabía 
considerar entonces en la región manchega. - M. R. 
61449. SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: Algunas consideraciones' acerca de la crisis 
castellana de 1383. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), 
núm. 2 (1965), 359-376. 
La fecha de 1383 no sólo es capital en la historia portuguesa, sino que para 
Castilla supone también un momento crucial desde el punto de vista político, 
económico y de hegemonía. En Aljubarrota hace crisis no sólo la aspiración 
de Juan 1 a la corona portuguesa, sino la pretensión de crear un bloque penin-
sular de países amigos de Francia respaldando el poder naval castellano, así 
como la debilidad económica de la corona de Castilla. - J. M.a L. 
61450. REQUENA, FERMÍN: El castillo de AI-Karmén y el infante don Fernan-
do. - «Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» 
(Madrid), XIII, núm. 52 (1966), 67-87, 8 figs. 
Relato divulga torio de la toma de Antequera, defendida por el walí al-Kar-
mén, y la campaña de 1410 también bajo el mando del infante castellano. -
C. B. 
61451. CIRILLO, TERESA: Notizia bibliografica su don Alvaro de Luna.-«An-
nali. Sezione Romanza» (Napoli), V, núm. 2 (1963), 277-291. 
Bibliografía de don Alvaro de Luna, dividida en: obras de sus coetáneos -de 
creación, dirigidas a él o escritas después de su muerte, y biografías y cróni-
cas~, romances, comedias del Siglo de Oro, obras de estudio y de ficción del 
siglo pasado y del actual, y obras del propio don Alvaro. - J. L. M. 
61452. BENITO RUANO, ELOY: Canales y Perales. Un episodio en las rebeldías 
del arzobispo Carrillo. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelo-
na), núm. 2 (1965), 377-398. 
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Canales y Perales, dos fortalezas del arzobispado toledano, son ocupadas por 
las fuerzas de Enrique IV en 1470, pero siguen siendo, con los nuevos ocupan-
tes, nido de depredadores de la comarca de Toledo. En 1474 el arzobispo recu-
pera Canales, y poco después Perales. LOs Reyes Católicos, en 1479, logran 
que el arzobispo don Alonso Carrillo les entregue estas y otras fortalezas 
para así alcanza,r el favor regio. Sobre la base de documentos det archivo mu-
nicipal de Toledo y de las fuentes narrativas del siglo xv, se sigue al detalle 
un episodio típico de las relaciones entre la corona y la díscola nobleza cas-
tellana. - J. M.o L. . -
Economía, sociedad, instituciones 
61463. TILANDER, GUNNAR: Traducción española de «Dancus rex» y «GuiHel-
mus Falconarius», publicada según el manuscrito escurialense V-II-19 
de la segunda mitad del siglo XIII. - Colección «Cynegetica», número 
XIV.-Karlshamn, 1966.-48 p.(24X17). 
Publicación de esta traducción castellana, incompleta, de estos dos célebres 
tratados de halconería del siglo XII, hecha en el siglo XIII y procedente de la 
Biblioteca de El Escorial (con variantes de otros manuscritos). Esta edición se 
compara con la magna edición latina (Dancus, rex, GuiHelmus Falconarius, 
Geraldus Falconarius. Lund, 1003), hecha por el mismo autor y publicada en la 
misma colección. Breve estudio de los rasgos dialectales y glosario selecto de 
las voces principales. - M. Gl. 
614!54. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: El valor de las mercedes enriqueñas 
de hidalguía. - «Hidalguía» (Madrid), XIV, núm. 76 (¡g,66), 291-294. 
Sostiene la tesis de que hay que declarar con todo su valor efectivo los privi-
legios de hidalguía concedidos por Enrique IV de 1464 a 1473 y anulados por 
él mismo en 1469 y 1473, pues muchos de ellos fueron confirmados por los Re-
yes Católicos, Juana I y Carlos 1, y también sirvieron como prueba en los plei-
tos de Hidalguía ante la Chancillería de Valladolid. - A. de F. 
Aspectos religiosos 
61455. El Sinodal de Aguilafuente. - Edición y estudio de El aprendiz de bi-
bliófilo [CARLOS ROMEO DE LECEA]. - 2 vols. - 1: Facsímil del incuna-
ble. 11: Aportaciones para su estudio.-Joyas Bibliográficas.-Madrid, 
1965. - Vol. 1: s. n.; vol. 11: 152 p. + 9 láms. (24 x 17,5). 
Edición y estudio del incunable editado alrededor de 1472 por Juan Prix, pro-
bablemente en Segovia, y que contiene el texto del Sínodo de Aguilafuente 
convocado en junio de 1472 por el obispo de Segovia Juan Arias Dávila, para 
proceder a la reforma del estado eclesiástico; a la elevación de la moral y 
cultura del mismo; a la purificación de las costumbres y a la reforma del 
culto y de la liturgia. En el volumen I se reproduce en facsímil el texto del 
incunable. En el volumen 11, y después de unas consideraciones muy genera-
les sobre la historia de Segovia y de la persona de su obispo, hace el autor un 
análisis del contenido del Sínodo, que influyó en el Concilio Provincial de 1473 
y en el Concilio Nacional de Sevilla de 1478. Estudia después detalladamente 
el incunable; el impresor; y el lugar y fecha de la impresión. Figuran al final 
6 apéndices sobre temas relacionados con el Sínodo y se publican 9 láminas de 
otros incunables del mismo. A pesar del tono algo florido de algunos párrafos 
y del espíritu apologético de algunos episodios,la esmerada y correcta edición 
del incunable y la riqueza de la bibliografía consultada sobre el tema para la 
redacción del volumen 11, hacen que esta obra sea de gran utilidad pata cono-
cer la situación eclesiástica del momento. - J.- S. C. 
Aspectos culturales 
61456. ALFONSO EL SABIO: General estoría. - Segunda parte 11. - Edición de 
ANTONIO G. SOLALINDE (t), LLOYD A. KASTEN Y VÍCTOR R. B. OELSCHLA-
GER. - C. S. l. C., Instituto «Miguel de Cervantes». - Madrid, 1961.-
415 p. + 5 p. s. n., 6 facsímiles (27,5 x 18,5). 
Continúa la publicación de la General estoría, con las características anotadas 
al reseñar el volumen precedente en IHE n.o 27470. Éste empieza con lá histo: 
da de Hércules, sigue con la historia Troyana y completa el Libro de los Jue-
ces (capítulos 394 a 650); refiere luego el establecimiento del reino de Israel, 
bajo el poder de Saúl y David, incluyendo los dos primeros libros de los Re-
yes, y el comienzo del tercero, hasta la muerte de David. Edición muy cuida~ 
da. Completo aparato de variantes. - M. R. • 
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61457. ALFONSO X, O SABIO: Cantigas de santa Maria.-Volume 1I1.-Editadas 
por WALTER METTMANN. - Por orden da Universidade (<<Acta Universi-
tatis Conimbrigensis»). - COimbra, 1964. - 414 p. (25,5 x 19,5). 
Este volumen viene a completar, por lo que se refiere al texto, esta excelente 
edición de las Cantigas (Cf. IHE n.OS 34603 y 55886). Falta un cuarto tomo, ac-
tualmente en preparación, que contendrá las notas y un glosario completo.-
J.L.M. 
61458. PELLEGRLNI, SILVIO: Pero da Ponte e H provenzalismo di Alfonso X.-
«Annali. Sezione Romanza» (Napoli), 111, núm. 1 (961), 127-137. 
Edición crítica del maldizer de Alfonso el Sabio Pero da Ponte, par'o vosso 
mal. Propone una nueva y plausible solución al problema planteado por los 
versos 13-14 .de dicha composición y se extiende en interesantes consideracio-
nes acerca de la influencia provenzal en Alfonso X. - J. L. M. 
61459. TAVANI, GIUSEPPE: Motivi della canzone d'alba in una cantiga di Nuno 
Fernandez Torneol. - «Annali. Sezione Romanza» (Nap01D, 111, núm. 1 
(1961), 199-205. 
A propósito de la cantiga Levad', amigo que dormid es as manhanas frias, de-
muestra que Jeanroy no comprendió su sentido y que, de acuerdo con su pro-
pia definición del género, se equivocó al considerarla como un alba. Aboga, 
pues, por una más -amplia definición del género. - J. L. M. 
61460. TAVANI, GIUSEPPE: Spunti narrativi e drammatici nel canzoniere di 
Joam Nunes Camanes. - «Annali. Sezione Romanza» (Napoli), 11, nú-
mero 2 (961), 47-70. 
Edición crítica de los 8 poemas que componen toda la obra conocida de dicho_ 
poeta. Breve estudio, en el que se pone de relieve la unidad y coherencia de 
dicha obra, que sigue un argumento súbitamente truncado tras la octava can-
tiga. Análisis de la métrica y la estructura estrófica. Glosario. - J. L. M. 
61461. DUNN, PETER N.: Themes and images in the «Coplas por la muerte de 
su padre» of Jorge Manrique.-«Medium Aevum» (Oxford), XXXIII, 
núm. 3 (964), 169-183. 
Considera funcionalmente los temas entretejidos en las Coplas como parte de 
la estructura del poema, a través de un examen minucioso de las imágenes 
que sirven de punto de partida para el desarrollo de temas como «la muerte 
y la vida eterna»; «cambio, decadencia, tiempo y muerte», etc. El poema es 
considerado como una defensa de la vida mediante la reconciliación con la 
muerte, y a la vez, como un tributo al príncipe Alfonso, hermano menor de 
Enrique IV. Apéndice: fuentes para el estudio de los temas de Manrique. -
W.W. 
61462. RICO, FRANCISCO: Unas coplas de Jorge Manrique y las fiestas de Va-
lladolid en 1428. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), nú-
mero 2 (1005), 515-524. 
Relaciona las célebres coplas que aluden al rey don Juan y a los infantes de 
Aragón con las grandes fiestas celebradas en Valladolid en la primavera de 
1428, según nos las describen los cronistas del siglo xv. Esta interpretación ya 
había sido dada por Juan Antolinez de Burgos, primer historiador de Valla-
dolid del siglo xvx-Xvu. Recoge y comenta ampliamente los textos historiográ-
ficos. - J. M.a L. 
in463. WEBBER, EDWLN J.: A lexical note on «afortunado» 'unfortunate'. -
ccHispanic Review» (Philadelphia), XXXIII (1965), 347-359. 
En el siglo xv, afortunado vale tanto 'bien aventurado' como 'infortunado' (o 
más en general, 'sujeto favorable o desfavorablemente a la acción de la For-
tuna').-F. R. M. 
61464. REVILLA VlELVA, RAMÓN: Camino de Santiago. Pueblos enclavados en la 
provincia de Palencia por los que cruza la ruta. - Ediciones de la Di-
putación Provincial de Palencia. - Palencia, 21963. - 215 p., con ils., 
1 mapa 06 x 11,5). 25 ptas. 
Itinerario artístico descriptivo de cada uno de los pueblos enclavados entre la 
línea del Pisuerga hasta la del Sequillo, a destacar Frómista y Cardón de los. 
Condes. 119 fotografías algo defectuosas y un mapa. - J. Mr. 
Biografía e historia local 
61465 .. FRAY PEREGRLNO: VI Centenario de la fundaci6nde Guernica. - «Mi-
siones Franciscanas» (Oñate), LII, núm. 488 (966), 122-123. 
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Divulgación. Alude al infante don Tello, hijo de Alfonso XI y hermano de En-
rique 11 de Trastamara, fundador de dicha población vizcaína (366) y de San 
Francisco de Bermeo ---de la que incluye fragmento de la carta fundacional 
(sin indicar procedencia)-, y otras noticias. - B. T. 
REINO DE NAVARRA 
61466. VALLS-TABERNER, F.: Notizie delZa Francia inviate da Filippo d'Evreu.:r 
alZa corte di Barcellona.-En «Obras Selectas», IV (lHE n.O 61315), 341-
354. 
Reimpresión de un trabajo publicado en' «Studi e Testi», XXXIX (= Miscella-
riea Francesco Ehrle, 111). Felipe de Evreux, rey de Navarra, en las cartas a 
su hija María y a su yerno Pedro el Ceremonioso, incluía con frecuencia no-
ticias de Francia. Ambienta y publica siete de ellas 0338-1343), y una respues-
ta del monarca aragonés, conservada en el archivo de la corona de Aragón.-
M.R. 
61467. REGLÁ CAMPISTOL, JUAN: Navarra. Reinados de Carlos II el Malo (1332-
1387) Y Carlos III el Noble (1361-1425).-En «Historia de España», 
XIV (lHE n.O 61397), 379-435. 
El autor parte de un sintético estudio de las condiciones demográficas y eco-
nómico-sociales del reino navarro, así como de la evolución de sus institucio-
nes y cultura, para enmarcar el proceso político a lo largo de estos dos reina-
dos. Basado esencialmente en los Anales de Aleson y en el Catálogo de la sec-
óón de Contos, publicado por J. R. Castro, así como en una bien seleccionada 
bibliografía, representa este trabajo una clara y amplia síntesis enfocada con 
criterio muy ac'tual. - C. S. S. 
61468. HONoRÉ-DuVERGER, SUZANNE: Participation navarraise d la bataille de' 
Cochere!. - En «Actes du Colloque International de Cocherel» (lHE 
n.O 61314), 99-106. 
Noticias documentales y bibliográficas sobre la guerra de Borgoña (1361-1364). 
Carlos 11 el Malo, rey de Navarra, que reivindicaba la herencia del ducado 
borgoñón, se alió con Gascuña (príncipe de Gales y Cap tal de Buch). Prepa-
rativos de la lucha contra los franceses, en la cual combatirían unos mil nava-
rros dirigidos por los capitanes López de San Julián y.Pedro de Uniz.-M. R. 
61469. LARRAYOZ ZARRANZ, MARTÍN: Reacción de Carlos el Malo, rey de Na-
varra, a la noticia de la derrota de Cocherel. - En «Actes du Colloque 
International de Cocherel» (IHE n.O 61314), 119-140. 
Desde el 17 de enero al 20 de febre,ro de 1364 se reclutaron un millar de nava-o 
rros. La batalla se dio el 16 de mayo. Hasta el 24 no llegó la noticia de la de-
rrota a Pamplona. Debió de llevarla el corneta del Captal de Buch, recorriendo 
800 km en ocho días. Carlos reaccionó inmediatamente para reunir y equipar 
un ejérCito de 10000 hombres a quienes se sumarían otros 4000, de las «Gran-
des Compañías» de Menant de Villeres, Petit Machín y Hanesorgues, para ir 
contra Normandía y Borgoña. La artillería se labró en la morería de Tudela 
y se reclutaron en Navarra 450 peones y unos 50 caballeros que, a primeros de 
agosto, partían hacia Normandía y Borgoña. Notas documentales de los reci-
bos de la Cámara de Comptos Reales ,(Archivo General de Navarra). - M. R. 
61470. BAUDOT, MARcEL: L'éviction de Normandie des Evreux-Navarre.-En 
«Actes du Colloque International de Cocherel» (IHE n.O 61314), 141-148. 
«La batalla de Cocherel selló el destino de la rama capeta de los condes de 
Evreux en su lucha por la hegemonía contra la rama de los Valois.» Carlos el 
Malo, desde 1351, se había preocupado por Normandía llevando a cabo varias 
construcciones. Su hijo Carlos III el Noble no siguió su mi.sma política y la 
gestión de los intereses de Navarra en Francia estuvo encomendada, entre 1366 
y 1398, a Blanca, de Navarra, hermana de Carlos 11, la cual sintió particular 
afecto por Normandía (en especial la región de Vernon, Evreux y Gisors). Re-
ferencias a obras de arte y manuscritos relacionados con el tema. - M. R. 
61471. GOYHENECHE, EUGENE: Bayonne port d'embarquement des navarrais 
vers la Normandie. - En «Actes du Colloque International de Coche-
rel) (IHE n.O 61314), 107-117. 
Notas documentales, del archivo general de Navarra, que acreditan el papel 
esencial del puerto de Bayona, en el siglo XIV, en los relevos y aprovisiona-
miento de las tropas navarras. Intervención de negociantes, prestamistas . y 
bánqueros. Después de la incorporación del reino de Navarra por Fernando 
el Católico en 1512, Bayona siguió desempeñando este papel. - M. R. 
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61472. OMAECHEVARRÍA, IGNACIO: Solidez histórica de la tradición de San Bar-
tolomé de Rocaforte. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), segunda" 
época, XXVI, núm. 101 (1966), 41-49. 
Consideraciones, basadas en las tradiciones franciscanas y primeras biografías 
y crónicas de la Orden, sobre el viaje de san Francisco de Asís a España, ha-
cia 1213, y sus fundaciones en la ruta jacobea, especialmente la de San Bar-
tolomé de Rocaforte o Sangüesa la Vieja, en Navarra. Bibliografía. - A. H. 
61473. GARDELLES, JACQUES: La cathédrale Saint-André de Bordeaux, sa pla-
ce dans l'évolution de l'architecture et de la sculpture. - «Annales de 
l'Université de Paris», XXXVI, núm. 2 (1966), 219-220. 
Resumen de tesis doctoral sobre dicha catedral (siglos x-xvm) en relación con 
las corrientes artísticas, en especial de la Edad Media, que es la parte más in-
teresante por las conexiones del edificio estudiado con la catedral de Pamplo-
na.-C. B. 
PORTUGAL 
61474. AZEVEDO, FRANCISCO DE SIMAS ALVES DE: Alguns monumentos heráldi-
cos de santa Isabel de Aragao, rainha de Portugal. - «Hidalguía» (Ma-
drid), XIV, núm. 76 (1966), 397-410. 
Evocación de aquella santa reina, a través de sus monumentos heráldicos. Se 
inclina por la versión barcelonesa del lugar de su nacimiento. Da un extracto 
de su vida. Analiza dos grupos de monumentos, los contemporáneos: su pro-
pio túmulo, un capitel armoriado, dos relicarios, una cruz procesional, una la-
bra, un sello, y su bastón de peregrina, y los procedentes del culto de su me-
moria.-A. de F. 
61475. TAVANI, GroSEPPE: 1 versi provenzali attribuiti ad Ayras Nunez.-«An-
nali. Sezione Romanza» (Napoli), IV, núm. 2 (1962), 197-206. 
Demuestra que los tres grupos de versos no portugueses atribuidos por los can-
cioneros a Ayras Nunez deben ser unidos en una sola composición con las dos 
estrofas en portugués que los preceden y se intercalan entre ellos respectiva-
mente (Assí me ten en poder voss'amor). Considera, casi con completa segu-
ridad, que dichos versos están escritos en provenzal y ofrece una muy plausi-
ble lectura de ellos. - J. L. M. 
61476. REALI, ERILDE: n canzionere di Pedro Eanes Solaz. - «Annali. Sezione 
Romanza» (Napoli), IV, núm. 2 (1962), 167-195. 
Edición crítica y breve estudio métrico, estilístico y erudito de los 7 poemas 
conocidos de este poeta galaico-portugués. - J. L. M. 
61477. SANSONE, GIUSEPPE E.: Temí e techniche delle «Cantigas d'amoTl) di 
Joan de Guilhade. - «Annali. Sezione Romanza» (Napoli), lII, núm. 1 
(1961), 165-189. 
Tras una acertada impugnación de la visión de la lírica galaico-portuguesa se-
gún la crítica tradicional, pone de relieve el valor de la poesía de Guilhade, 
estudiándola desde el punto de vista expuesto en el título. - J. L. M. 
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61478. ELLIOTT, J. H.: Imperial Spain, 1469-1716.-A Mentor Books, The New 
American Library.-New York, 1966.-vm+406 páginas, 22 láminas 
(17,5 x 10,5). 0,95 dólares. 
Edición popular de esta obra, aparecida en 1963 (reseñada en IHE n.o 49275), 
una de las mejores síntesis sobre el tema publicadas en inglés. - J. L. Sh. 
61479. DA SILVA, JosÉ GENTIL; Histoire quantitative et analyse graphique: 
pour une prospective historique. - En «En Espagne, développement éco-
nomique, subsistance, déclin» (IHE n.o 61484), 185-214, 1 hoja plegable. 
Determinación de las posibilidades que para una historia basada en las esta-
dísticas oficiales, ofrecen las series existentes y los servicios de la administra-
ción. Para España y Portugal los materiales disponibles han permitido la con-
frontación de las cifras del impuesto, de la población y de la riqueza (estas úl-
timas siempre aleatorias y recusables). A base de ella.s Jacques Bertin ha ela-
